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El objetivo de este trabajo es analizar los efectos que tienen las reformas tributarias 
en  los ingresos corrientes de la Nación para Colombia durante el periodo 1998 a 
2008, para lo cual, se desarrolla desde cuatro aspectos, el primero, describe las 
reformas tributarias que se han implementado durante los años 1998 a 2008; el 
segundo, precisa los componentes de los ingresos corrientes; el tercero, identifica 
los mayores ingresos generados vía reformas tributarios y por último, establece si 
las reformas tributarias son el único mecanismo para la optimización de los ingresos 
y la correcta distribución del gasto. La metodología utilizada es una investigación de 
tipo documental. Se concluye que a pesar de las dos reformas dirigidas a la evasión 
y elusión de impuestos, siguen existiendo dichos inconvenientes sumados a la 
corrupción continúa siendo uno de los mayores problemas que tiene actualmente 
nuestro país, lo cual ha originado que el incremento de los ingresos corrientes no 
sean representativos dentro del Balance Fiscal del Gobierno Nacional Central y por 
ende sean menores a los gastos totales, creando un déficit a las finanzas públicas.  
 






El presente trabajo se inscribe en la línea de investigación de Desarrollo, de la 
Facultad de Economía de la Universidad de La Salle,  y permite desarrollar el tema  
al rededor del problema planteado,  en relación a como se afectan los ingresos 
corrientes de la nación por resultados  de las reformas tributarias  
 
Colombia realiza planes de mejoramiento para alcanzar recursos y así mejorar las 
finanzas públicas, uno de ellos son los ingresos públicos por medio de impuestos, 
contribuciones y tarifas, por ello el objeto de este trabajo es poner de manifiesto el 
comportamiento que han tenido las reformas tributarias y su incidencia en los 
ingresos corrientes durante el periodo comprendido entre 1998 a 2008, en materia 
de impuestos. Las últimas reformas tributarias aprobadas en Colombia se han 
inspirado en la búsqueda de la evasión y elusión de impuestos y en mejorar las 
finanzas públicas.   
 
Las cinco reformas tributarias que se han producido desde 1998 en Colombia han 
buscado el ajuste fiscal para lograr la estabilidad macroeconómica, sin embargo, 
dichas reformas no han logrado ese propósito, en cuestión de uno o dos años cada 
reforma pierde todo su efecto. La evasión, la corrupción y la elusión crecen y el 
gasto aumenta más que los nuevos recaudos, es decir, no se ha logrado hasta 
ahora una reforma tributaria estructural, ni se ha logrado reducir drásticamente el 
déficit fiscal del Gobierno Nacional Central. 
 
Para lo anterior, el trabajo se divide en cuatro partes: la primera, describe las 
reformas tributarias que se han implementado en Colombia durante los años 1998 a 
2008; la segunda, precisa la composición de los ingresos corrientes de la Nación; la 
tercera, identifica los mayores ingresos generados vía reformas tributarias y la 
cuarta, establece si las reformas tributarias son el único instrumento adecuado para 
aumentar los ingresos o si por el contrario pueden implementarse otros mecanismos 
que apunten a mejorar la situación fiscal a través de la optimización del ingreso y la 
correcta distribución del gasto.  
 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
Colombia sostiene desde hace varias décadas un crecimiento de déficit fiscal que la 
ha llevado a tomar medidas correctivas en sus ingresos. Las reformas tributarias 
son una de ellas, con la cual, se pretende mejorar el recaudo de los tributos o 
impuestos de una sociedad. La complejidad del sistema tributario en Colombia, las 
oportunidades para la evasión y elusión que se derivan de este, han hecho que se 
presenten en el corto plazo dichas reformas tributarias que buscan garantizar los 
ingresos del Estado para cumplir con las necesidades que son fijadas mediante el 
presupuesto nacional, asumiendo las externalidades que afronta una economía 
globalizada y con una apertura creciente como la nuestra. 
 
Uno de los instrumentos con los que cuenta un Estado para hacer reales sus planes 
de desarrollo es el presupuesto nacional, el cual, permite evaluar (desde el ámbito 
político, financiero y fiscal), orientar e incentivar la economía de una nación. Sin 
embargo es de aclarar que no es posible cumplir con todos los objetivos de un plan 
de desarrollo si no se equilibra la asignación de recursos a los gastos de 
administración y mantenimiento del Estado en dicho presupuesto. La apreciación 
que se tiene desde los años noventa con las continuas reformas tributarias es la de 
un incremento de los niveles de inequidad, ineficiencia al que se denomina "pérdida 
de competitividad fiscal" unido a los pocos esfuerzos de la reducción del gasto1. 
 
Es así como para el año 1991 cuatro reformas centraron el tema de retención en la 
fuente, para los años 1993 a 1995 las reformas se encaminaron ajustes al Estatuto 
tributario y hacia los años 2000 y los subsiguientes las reformas se encaminaron a 
buscar normas para estimular el crecimiento económico y el saneamiento fiscal. No 
es fácil entonces crear un sistema tributario que administre con transparencia y le dé 
un correcto manejo a los ingresos y gastos, tarea que no ha sido fácil para el 
gobierno colombiano, así como no lo ha sido en general para toda Latinoamérica.  
 
Es preocupante la situación fiscal de países como Colombia que debido a su 
                                                   
1
 PARRA, Diana M. Cuadernos de trabajo oficina de Estudios Económicos de la DIAN. Enero de 2006. 
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dinámica Fiscal y Financiera y con el ánimo de cumplir con los estándares e 
indicadores económicos sugeridos, por quienes de una u otra manera coadyudan a 
financiar sus gastos por la vía del crédito, recurren cada vez con mayor frecuencia a 
incrementar la carga impositiva tributaria, desconociendo el verdadero sentido de la 
tributación. Cada año se observa que en Colombia se propone una reforma 
tributaria para subsanar el déficit que a lo largo de la vigencia van generando los 
fenómenos económicos en el presupuesto  general de la Nación.  
 
El impuesto es uno de los mecanismos que permiten al Estado recaudar sus 
ingresos, así se define impuesto como una clase de tributo que corresponde al pago 
en dinero o especie que los miembros de una comunidad están obligados a entregar 
al Estado, para que este a su vez los destine en beneficios colectivos de una 
sociedad o según Arango Lejía, Álvaro (1991) impuesto es “el ingreso que obtiene el 
Estado en virtud de su poder, respecto de quienes se suceda el hecho jurídico que 
la ley considera imponible”2. 
 
Es así como la deficiencia del sistema tributario en Colombia no se ha dado en un 
momento puntual, sino por el contrario es un fenómeno que viene evolucionando, 
atribuible a la incapacidad de maniobra que tiene el Estado para administrar el gasto 
a pesar de los esfuerzos que se hacen en cada una de las reformas tributarias, no 
se logra dar cumplimiento a los objetivos planteados. En este sentido, los estudios 
presentados por la Universidad de los Andes afirman que en las reformas tributarias 
hechas desde 1980 se ha buscado el aumento de los ingresos para conseguir en el 
corto y mediano plazo una estabilidad en las finanzas públicas3.  
 
De igual manera, los mismos académicos en investigaciones especificas como 
“Incidencia del impuesto al valor Agregado”4 muestran  cómo a partir del año 1989 
desde donde se hace historia con este impuesto, varias reformas (1990,1992, 1995, 
1998, 2002, 2003 y 2006) han modificado en diferentes aspectos este impuesto. De 
otro lado, estudios realizados por los investigadores de la Universidad del Externado 
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afirman que “los efectos de la Reforma Tributaria no fueron claramente establecidos 
en las discusiones del Proyecto de Ley. En este   caso, probablemente se requiera 
una nueva reforma tributaria para aumentar el    recaudo fiscal o para aumentar las 
cargas tributarias sobre el factor trabajo o sobre el consumo”5. 
 
Los diferentes centros de investigación y de estudios económicos frecuentemente 
están en la tarea de tratar el tema de la tributación en Colombia y sus reformas, esta 
labor es plasmada en publicaciones como “¿Han aumentado el recaudo las 
reformas tributarias en Colombia?”, donde plantean la pregunta si todas las 
reformas tributarias que se han presentado han contado con la correcta pre-
evaluación como debería esperarse, a lo cual argumentan que una vez sancionada 
una reforma se inicia el estudio de una consecuente, sin verificar los resultados de 
la inmediatamente anterior6. 
 
De igual manera, el Departamento Nacional de Planeación hace una completa 
muestra de las reformas, sus efectos y consecuencias a los que tiene lugar, 
principalmente en una de sus conclusiones afirman que para los inicios de los años 
90, el incremento del gasto publico ejerce una presión considerable en los ingresos 
de la nación y que esto ha llevado a la creación de las reformas tributarias de la 
época7. 
 
A lo largo de los últimos 23 años, los ingresos tributarios han crecido a un ritmo 
sostenido como proporción del PIB, pasando de un 9.2% en 1980 a un 13.1% en 
2003. Aún así, la década de los ochenta comenzó con una reducción significativa de 
los ingresos tributarios, los cuales pasaron de representar un 9.18% del PIB en 1980 
a un 6.76% en 1984. Con el objetivo de evitar una caída aún mayor, se llevó a cabo 
la primera reforma tributaria de la década de los ochenta, que se consignó en las 
Leyes 9ª y 14 de 1983. A partir de ese año y continuando posteriormente con la 
reforma tributaria de 1986, los ingresos tributarios comenzaron a crecer, situándose 
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 VILLAREAL, Rafael. Los efectos de la Reforma Tributaria de 2006. Universidad Externado de 
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7
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Las Reformas Tributarias en Colombia durante el 
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alrededor de 9.2% a finales de la década de los ochenta. Nuevas reformas 
tributarias se llevaron a cabo en 1990, 1992, 1995, 1998, 2000 y 2003, así, desde 
1990 los ingresos tributarios siguieron creciendo gradualmente, alcanzando un 
10.5% del PIB en 1997 y más tarde un 13.1% del PIB en 20038. 
 
El país siguiendo los lineamientos del gobierno de Álvaro Uribe y de su antecesor 
Andrés Pastrana, ha logrado instituir más de una reforma tributaria, sin embargo, 
estos ingresos al parecer no le han permitido a ninguno de los dos gobiernos recibir 
lo suficiente para suplir las necesidades generadas que sirvieron de base y 
justificación para dichas reformas. La búsqueda permanente del equilibrio fiscal ha 
hecho que durante cada periodo presidencial el mandatario a cargo y sus asesores 
de gobierno busquen las políticas estatales más acordes a su plan de gobierno, 
¿pero es suficiente esta intención? o se tiene en cuenta en cada reforma tributaria, 
¿qué sectores de la población son los más impactados?.  
 
De manera que el propósito que se persigue con esta investigación no es otro que el 
poder identificar la eficiencia de las reformas tributarias que se han llevado a cabo 
en Colombia durante el periodo establecido (1998-2008).  
 
Por lo anterior, es conveniente desarrollar la presente investigación, con la cual se 
va a conocer el comportamiento que ha tenido la tributación en Colombia, a través 
de las reformas presentadas durante los últimos 12 años y su incidencia en los 
ingresos corrientes de la Nación, siendo esto importante para orientar los esfuerzos 
académicos y de otras instancias para examinar el transfondo de las reformas 
tributarias. 
 
Como sustento teórico de lo anteriormente expuesto se presentan autores como: 
Adam Smith (1937), la teoría clásica es la primera que se aproxima a categorizar el 
impuesto, señalando que “Los habitantes de cada estado deben contribuir al 
mantenimiento del gobierno, tan cerca como es posible, en proporción a sus 
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respectivas capacidades, esto es, en la proporción del ingreso que cada uno disfruta 
bajo la protección del Estado”. Los ciudadanos dependiendo de sus ingresos deben 
poseer cargas impositivas (impuestos) de manera proporcional y asì contribuir al 
sostenimiento del estado.  
 
Continuando con la teoría clásica, cuatro postulados permiten ilustrar el concepto de 
tributación: I) Hace referencia a que los ciudadanos deben pagar impuesto al 
gobierno de cada nación, dependiendo del ingreso que recibe cada uno y estos a su 
vez se toman como contraprestación porque el gobierno por su parte protege los 
intereses de los ciudadanos. II) Se toma en cuenta que los impuestos deben ser 
ciertos y no arbitrarios, no deben presentarse confusiones sino que se debe brindar 
toda la información de manera clara al contribuyente, para evitar la evasión y como 
consecuencia problemas fiscales para la Nación. III) Los impuestos que se vayan a 
cobrar, deben ser de acomodo al contribuyente, es decir, hacerlos fáciles y 
cobrarlos de la mejor forma y de la manera que le convenga más al contribuyente. 
IV) Se hace de nuevo énfasis en que el ciudadano debe pagar lo menos posible y el 
impuesto debe ser lo más bajo que se pueda con el fin de no afectar tanto los 
ingresos del contribuyente. También señala la importancia de que los recaudos por 
impuestos lleguen totalmente al tesoro del país como debe ser para cubrir las 
necesidades que se requieran.  
 
Lo anteriormente enunciado permite establecer que no cumplir con los compromisos 
tributarios por parte de los ciudadanos o cuando no se ha establecido una política 
fiscal debidamente planificada, se presentará un déficit fiscal, el cual, no debe 
afectar la demanda agregada de la economía, por el contrario el gobierno puede 
financiar su gasto mediante los impuestos cobrados a los contribuyentes actuales o 
mediante la emisión de deuda pública. No obstante, si elige la segunda opción, 
tarde o temprano tendrá que pagar la deuda subiendo los impuestos por encima de 
lo que estos se ubicarían en el futuro si otra fuera la elección.  
 
La elección es entre pagar impuestos hoy o pagar impuestos mañana, esto según la 
argumentación de David Ricardo (1817), por ejemplo, el gobierno decide financiar 
 
un gasto adicional a través de déficit, esto es mediante cobrar impuestos mañana. 
David Ricardo argumentó que aunque los ciudadanos tienen más dinero hoy, ellos 
se darían cuenta que tendrían que pagar impuestos mayores en el futuro y por lo 
tanto, ahorrarán un dinero adicional para poder pagar los impuestos futuros. Este 
mayor ahorro por parte de los consumidores compensaría exactamente el gasto 
adicional del gobierno, de modo tal que la demanda agregada permanecerá 
inmodificada.  
 
Por otro lado, John Maynard Keynes (1965) en su obra “Teoría General de la 
Ocupación, el Interés y el Dinero”, presenta su posición contundente referenciada a 
la necesidad imperatoria de la intervención del Estado, quien tiene  labores 
especificas (control y planificación), muestra como es necesaria su mediación por 
medio del gasto público para combatir el desempleo que acaecía para la época, ya 
que la inversión privada no era suficiente. Pero para poder financiar dicha inversión 
en la economía (mediante el gasto público) era necesaria la contribución de la 
sociedad mediante la generación de impuestos.  
 
Para James McGill Buchanan (1956), fue importante desarrollar un procedimiento 
que permitiera tomar decisiones públicas de la manera más ecuánime, conociendo 
de antemano que afectan una colectividad y son impuestas por individuos que 
pertenecen a la misma. Con tres argumentos Buchanan construyó su teoría, la 
primera, que no reviste ninguna complejidad pero que a su vez muestra con claridad 
la importancia del papel que juegan los individuos delegados para tal fin, como es el 
que no poseen características diferentes al resto de los individuos, en otras palabras 
las decisiones colectivas no son mas que el concierto de las decisiones individuales; 
la segunda, los gobernantes son de igual manera individuos comunes al resto de la 
sociedad gobernada ni mejores ni peores, así, de acuerdo a lo anterior, los 
comportamientos humanos de los gobernantes serán  encaminados a seguir los 
intereses de los gobernados y por último, no es otra que la de que la política es la 
forma de intercambio entre individuos y una colectividad. 
 
Asociando los anteriores razonamientos con la economía, se encuentra una relación 
que se desarrolla mediante la interacción de personas con el mercado de 
 
demandantes y oferentes de bienes y servicios que se deben regir por una 
normatividad. Por lo anterior, esta teoría es aplicable al estado como generador de 
la legislación competente a todos los actores del mercado (para la investigación lo 
concerniente a la tributación). 
 
Milton Friedman (1966:103) hizo su contribución a la teoría argumentando que 
recurrir al gasto publico era la forma mas eficiente de eliminar el “paro” de los años 
treinta, lo cual, con el paso del tiempo no fue así, por el contrario se generó una 
gran contratación para los años 1937-38, desencadenando la teoría del 
“estancamiento secular”9, donde se hacia necesario mantener esa intervención 
estatal y permitir la generación de empleo y la opción de un ahorro de la parte 
privada. También hizo alusión al término instrumento de equilibrio que permitía 
entender el movimiento que debería darse si la inversión pública aumentaba 
llevando a una disminución de la inversión privada y viceversa. Pero tal equilibrio no 
se da debido a que con el asomo de una recesión, el Estado genera políticas de 
inversión pública (apresuradamente), las cuales desarrolla una vez pasa la crisis, 
pero no son reevaluados los nuevos programas a desarrollar y por lo tanto el gasto 
se ve modificado, adicionalmente, dichos gastos ya hacen parte de la economía de 
la Nación y el Estado no hace lo pertinente para reducirlos teniendo en cuenta que 
se amplia enormemente el rubro para el funcionamiento. 
 
Ramírez Cardona (1998:238), dice que la formulación de políticas es entonces el 
mecanismo que permite al Estado generar condiciones de financiación para cumplir 
con los objetivos que se persigan, en el presupuesto general no se puede 
desconocer que el impuesto es “el ingreso directo y definitivo del Estado de 
contrapartida indirecta y colectiva y sin equivalencia”, además que la relación 
general que se da entre los fines y los medios o los ingresos mediante la tributación 
o el crédito, así como el gasto de funcionamiento y el de inversión se reflejaran en el 
contexto de la situación económica del momento, las tendencias, la coyuntura que 
permitirán la elaboración de las políticas, al igual, se puede evidenciar cómo en los 
países en vía de desarrollo industrial, su principal fuente de financiación para el 
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gasto publico son los impuestos.  
 
Y Restrepo (2005) dice que hacer un análisis de la tributación en Colombia implica 
ver cual es la clasificación asignada y soportarla en los princpios de legalidad y 
obligatoriedad; principios diferentes a los aplicados a las tasas donde se espera una 
contrapartida. De acuerdo a Low Murtra (1996), el postulado anterior debe ser 
complementado con miras a ver al impuesto como un mecanismo de equilibrio que 
permita gravar mas intensamente a los acaudalados con la progresividad del 
impuesto y mediante el gasto publico destinar dichos recursos a las clases menos 
favorecidas, con lo cual afirman que no solo ese concepto es política fiscal ya que 
esta es utilizada en otras ocasiones como ente regulador de la oferta y la demanda.  
 
2. REFORMAS TRIBUTARIAS IMPLEMENTADAS EN COLOMBIA 
DE 1998 A 2008 
 
En este capítulo se plantean las reformas tributarias que se han implementado en 
Colombia entre 1998 y 2008, para lo cual, el capítulo se divide en tres secciones, en 
la primera, se realiza una presentación general de cada reforma tributaria; en la 
segunda, se hace un análisis resaltando los aspectos más importantes de cada 
reforma y por último, se hace una discusión enfocada a encontrar la incidencia que 
tuvo cada reforma en los ingresos corrientes de la Nación.  
 
2.1 PRESENTACION DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS 
 
2.1.1 Reforma Tributaria de 1998 (Ley 488 de Diciembre 21 de 1998) 
 
Es la primera reforma tributaria de la administración Pastrana. Esta pretendía 
principalmente definir las competencias del ámbito territorial y nacional en materia 
de impuestos e incrementar el recaudo de manera que se pudiera aliviar la grave 
situación de las finanzas públicas. Se declararon como contribuyentes del impuesto 
de renta y complementarios las cajas de compensación familiar, los fondos de 
empleados y las asociaciones gremiales, no obstante estas no estarían sometidas a 
la renta presuntiva. Cuando la utilidad proviniera de la enajenación de acciones de 
alta o media bursatilidad, ésta no constituiría ni renta ni ganancia ocasional. Los 
intereses que generarán las entidades sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria, no serán deducibles en su totalidad, sólo serían 
deducibles en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado a 
cobrar durante el respectivo año gravable10. 
 
El pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con 
operaciones de crédito público externo, fueron excluidas de toda clase de impuestos 
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de carácter nacional cuando estas se realicen con personas no residentes en el 
país. Los Bonos Colombia (Decreto 700 de 1992), continuarían rigiéndose como se 
estableció al momento de su emisión. Se excluyeron del impuesto de timbre las 
operaciones de crédito público y las operaciones de manejo de deuda pública. Se 
establece el beneficio de auditoría o abstención de la revisión de la declaración 
dentro de los seis meses siguientes, para los declarantes del impuesto sobre la 
renta del año gravable de 1998, que incrementen su impuesto neto de renta por lo 
menos en un 30%11.  
 
Se creó un descuento tributario a la generación de empleo, por medio del cual el 
empleador podría solicitar un descuento equivalente al monto de los gastos por 
salarios y prestaciones sociales canceladas durante el año gravable que 
correspondieran a nuevos empleos directos (hasta el 15% del impuesto neto de 
renta siempre que el empleo creciera por lo menos 5% con respecto al año anterior). 
Se eliminó la renta presuntiva sobre el patrimonio bruto y se simplificaron los ajustes 
por inflación (los inventarios estarían excluidos de los ajustes por inflación). En 
cuanto al IVA, la tasa pasó del 16% al 15% a partir de Noviembre de 1999, 
adicionalmente se amplió la base. La Ley también redujo de 407 a 135 el número de  
subpartidas arancelarias excluidas del IVA, con el fin de colocar en igualdad de 
condiciones al productor nacional frente al importador12. 
 
2.1.2 Reforma Tributaria de 2000 (Ley 633 de Diciembre 22 de 2000) 
 
La reforma tributaria de 2000 tenía como principales objetivos, optimizar el recaudo 
reduciendo la evasión y elusión de impuestos y reactivar la actividad empresarial, en 
aras de estimular el crecimiento de la economía. Sin embargo esta reforma se 
introduce en un momento de crisis económica del país, mostrando el carácter 
contracíclico de la política tributaria13.  
 
La Ley 633 de Diciembre de 2000 creó a partir del 1º de Enero de 2001 el gravamen 
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a los movimientos financieros, a cargo de los usuarios del sistema y las entidades 
que lo conforman, con una tarifa de tres por mil. Serían objeto del impuesto aquellas 
operaciones en las que se disponía de recursos depositados en cuentas corrientes o 
de ahorros, cuentas de depósito del Banco de la República y los giros de cheque de 
gerencia. En principio el impuesto cubría las operaciones de cualquier monto, sin 
embargo en marzo de 2001 se modifica el Decreto 405 y se exoneran las 
operaciones superiores a 3.972.000 pesos, así como las pensiones inferiores a dos 
salarios mínimos, con el fin de dejar exentos a los usuarios del sistema financiero de 
menores ingresos14.  
 
Este impuesto creado en 1998 por medio del mecanismo de emergencia económica 
se convirtió en un gravamen de orden permanente con esta reforma. Se impuso una 
tarifa de retención en la fuente para honorarios y comisiones, percibidos por los 
contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta, el impuesto era 
equivalente al 10% del valor del correspondiente pago o abono de cuenta. La misma 
tarifa se aplicó a los pagos o abonos en cuenta de los contratos de consultoría y a 
los honorarios de los contratos de administración delegada15. 
 
Adicionalmente, la reforma pretendía lograr la repatriación de capitales del exterior 
por medio del beneficio especial de auditoría. Aquellos contribuyentes al impuesto 
de renta, que en sus liquidaciones de impuestos anteriores al año 2000 no hubieran 
declarado activos representados en moneda extranjera, quedarían a paz y salvo si 
los incluían en su declaración de impuestos del año 2000 y obtendrían el derecho al 
beneficio especial de auditoría, que significa que su declaración no sería revisada 
pasados cuatro meses16.  
 
El beneficio especial de auditoría se declaró inexequible, porque es una especie de 
amnistía tributaria que viola el principio de la igualdad entre todos los contribuyentes 
impuesta por la Constitución, que beneficia a los morosos que ocultan activos en el 
exterior, según manifestó la Corte Constitucional. Sin embargo la Corte declara que 
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su efecto no será retroactivo, es decir, que estaría vigente para aquellas personas 
que se hubieran acogido al beneficio con anterioridad a la sentencia. Este beneficio 
tampoco establecía el monto de activos poseídos en moneda extranjera que se 
debía declarar, por lo cual personas con grandes patrimonios no declarados en el 
exterior quedarían en firme con tan solo declarar una pequeña suma de dinero 
frente a la DIAN17.  
 
La reforma establecía que la renta líquida (sin deducciones) del contribuyente no era 
inferior al 6% de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior. La deducción del exceso de renta presuntiva sobre la renta 
líquida ordinaria podría restarse de la renta bruta, determinada dentro de los tres 
años siguientes, ajustada por inflación. Fueron excluidas del pago del impuesto 
sobre la renta, por un período de 2 años, los ingresos provenientes de la prestación 
de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en caso de 
ser obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, y las 
actividades complementarias de los anteriores servicios, determinadas en la Ley 
142 de 1994. Esta exención se aplicó a las utilidades que se capitalizaran o se 
apropiaran como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de sistemas, 
de acuerdo con los siguientes porcentajes, para el 2001, 30% exento y para el 2002, 
10% exento18.  
 
Se consideraron como rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas 
naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, 
gastos de representación, honorarios y en general, las compensaciones por 
servicios personales. Las inversiones en desarrollo científico y tecnológico que se 
realizaran directamente a través de centros de investigación reconocidas por 
Colciencias, en proyectos de carácter científico, de innovación tecnológica o 
proyectos de formación profesional de instituciones de educación superior 
reconocidas por el Ministerio de Educación, tendrían derecho a deducir de su renta 
125% del valor invertido en el período gravable en que se realizó la inversión. En 
ninguno de los casos esta deducción podría exceder el 20% de la renta líquida, 
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determinada antes de restar el valor de la inversión19. 
 
Se estableció que la retención en la fuente para el impuesto a las ventas sería 
equivalente al 75% del valor del impuesto. No obstante el gobierno quedó facultado 
para autorizar porcentajes de retención inferiores. Para el caso de las compras 
realizadas con dinero plástico, las nuevas entidades retenedoras del IVA serían las 
entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito. Esto generó grandes problemas 
para los comerciantes pues generaban problemas con su flujo de caja. La tarifa 
general del impuesto al valor agregado pasó del 15% al 16%, lo cual se aplicaría 
también a los servicios, con excepción de los excluidos expresamente. La venta e 
importación de cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros, estaría 
sujeta a la tarifa general. El impuesto cubriría el servicio de televisión satelital, para 
lo cual la base gravable estaría conformada por el valor total facturado al usuario20.  
 
En el proyecto de Ley también se pretendía que la venta de inmuebles y carros 
usados estuviera cubierto por este impuesto, sin embargo, esto no fue aprobado. 
Con la reforma se creó una tasa especial de 1.2% del valor FOB de las 
importaciones, con el fin de contrarrestar el costo de los servicios aduaneros 
prestados por la DIAN. Quedaron exentas del impuesto las importaciones 
provenientes de países con los cuales existen tratados de libre comercio y los 
usuarios del Plan Vallejo. Esta norma fue acusada de violar el artículo 338 de la 
Constitución, pues establecía una tasa, sin definir un sistema y método para 
establecer los costos de los servicios a los que se aplicaba. Adicionalmente le daba 
a un impuesto de carácter nacional destinación específica, por lo que la Corte 
Constitucional lo declara inexequible a partir del 23 de octubre de 200121. 
 
La reforma estableció que cuando los descuentos se originen en Certificados de 
Reembolso Tributario (CERT), el impuesto no podría ser inferior al 70% del 
determinado por la renta presuntiva (antes este porcentaje era del 50%). La reforma 
tributaria del 2000 introdujo importantes avances en cuanto a la lucha contra la 
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evasión y sobre la administración de impuestos. Se penalizaron con la sanción de 
clausura a los inventarios y mercancías que violaran el estatuto aduanero. De la 
misma manera se impusieron fuertes sanciones por no consignar la retención en la 
fuente y el IVA y se creó el principio de Información Tributaria, por medio del cual se 
podría suministrar información tributaria a los gobiernos extranjeros en el caso en 
que se requiriese para control fiscal o para obrar en procesos fiscales o penales22.  
 
2.1.3 Reforma Tributaria de 2002 (Ley 788 de Diciembre 27 de 2002) 
 
Después de mes y medio de iniciarse el Gobierno de Álvaro Uribe, radicó el 
proyecto contenido en 55 artículos y se inició el debate con los gremios y con los 
miembros del Congreso de la República, el trámite concluye con una reforma 
tributaria contenida en 118 artículos (más del doble de los propuestos por el 
Gobierno), por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden 
nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Buscó establecer normas de 
control, penalización de la evasión y defraudación fiscal mediante la sanción a 
administradores y representantes legales, entre otros, pero en el Artículo 10, 
introduce modificaciones al numeral 4 y adiciones al numeral 5 del artículo 19 del 
Estatuto Tributario. Las principales novedades en materia del Impuesto sobre la 
Renta, fueron las siguientes:  
 
 Se dispone que las cooperativas deben destinar el 20% del remanente para 
programas de educación formal a efecto de que puedan conservar el tratamiento 
de exento para el beneficio neto o excedente.  
 Se establece el impuesto al Patrimonio.  
 Se hacen precisiones sobre la determinación de la renta gravable para Fogafín y 
Fogacoop.  
 Deben calcularse intereses presuntos cuando los socios hagan préstamos a las 
sociedades.  
 Se dispone la eliminación gradual en tres (3) años (70%, 50% y 20%) para 
algunos conceptos considerados como ingresos no constitutivos de renta ni de 
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ganancia ocasional; así como para algunas rentas exentas.  
 Se disminuye el costo presunto en la enajenación de activos incorporales 
formados por los contribuyentes, pasando del 50% al 30%.  
 En lo sucesivo, solamente se aceptará la deducción del 80% de los impuestos 
predial e industria y comercio, los cuales son de carácter municipal.  
 Se amplía a ocho (8) años la posibilidad de deducir pérdidas fiscales a tasas 
máximas anuales del 25%, sin perjuicio de la renta presuntiva.  
 En lo sucesivo, se aceptarán costos y deducciones únicamente respecto a 
ingresos gravados.  
 Las rentas laborales exentas se reducen del 30% al 25%.  
 Se crean nuevas rentas exentas para empresas dedicadas a ciertas actividades 
como el turismo ecológico, navegación fluvial, venta de energía eólica y otras; 
también se dispone que no tendrán renta presuntiva.  
 En materia de control a la evasión, se establece el sistema de “Precios de 
Transferencia” para ser aplicados a partir de Enero 2004.  
 Se reviven los Ajustes por Inflación para las compras e inventarios.  
 Se crea una Contribución Especial o Sobretasa, la cual es del 10% sobre el 
monto del Impuesto de Renta de los contribuyentes23.  
 
2.1.4 Reforma Tributaria de 2003 (Ley 863 de Diciembre 29 de 2003) 
 
Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para 
estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas. El 
objetivo principal de esta reforma coincide con el de muchas de las reformas 
anteriores: combatir el creciente déficit fiscal y de esta forma superar la crisis 
económica, la Ley 863 que consigna esta reforma, se basa en tres puntos 
principales: a) la supresión de algunos incentivos tributarios; b) un aumento 
paulatino de los impuestos y c) una serie de medidas de control para evitar la 
evasión. 
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Es del caso precisar que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se dio a la tarea de 
reestructurar el Estado, mediante la supresión de cargos, fusión de ministerios, el 
trámite del referendo y las reformas económicas principalmente en materia de 
pensiones y tributos. Como resultado de la magnitud de la crisis fiscal, el titular del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dr. Roberto Junguito B., tuvo que 
renunciar de la cartera poco antes de destaparse el Hueco Fiscal para el 2004, que 
en su momento generó gran controversia, pero que desembocó en el proyecto de 
reforma tributaria radicado en el mes de Agosto de 2004, el cual contemplaba 
“Menos Impuestos y cárcel para evasores”  
 
Una vez posesionado el nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público, se dio a 
conocer la magnitud de los requerimientos fiscales, los que se esperaban resolver 
en buena medida con los ahorros resultantes de la eventual aprobación del 
Referendo convocado por iniciativa presidencial, la votación se lleva a cabo en 
Octubre del año 2003 pero no logra el apoyo necesario para materializar los 
cambios en materia pensional y de gasto público, por lo que se opta por el 
denominado “Plan B” consistente en incluir mayores tributos en el Proyecto de 
Reforma que hacía su trámite en el Congreso Nacional. Las principales medidas 
resultantes en lo relativo al Impuesto sobre la Renta y Complementarios, fueron las 
siguientes:  
 
 Los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, así como las 
rentas exentas que se encontraban en proceso de “marchitamiento” son 
definitivamente eliminadas quedando sin efecto la gradualidad 70%, 50% y 20% 
a tres (3) años.  
 Se hacen precisiones para la determinación de la renta bruta en la enajenación 
de activos fijos en el sentido que ya no se acepta un precio inferior al avalúo o 
autoevalúo catastral.  
 Se hacen más rigurosos los requisitos para tener derecho a renta exenta en el 
Régimen Tributario Especial, debido a la destinación de la totalidad del beneficio 
neto o excedente al objeto social.  
 Las cooperativas de trabajo asociado pueden dar el tratamiento aparte de los 
 
ingresos percibidos como ingresos para terceros.  
 Se reconoce una deducción especial del 30% por la compra de activos fijos 
productivos, esto con el fin de procurar la reactivación económica y la generación 
de empleo.  
 Se hacen precisiones sobre la no aceptación de gastos por pagos a personas 
ubicadas en los denominados paraísos fiscales.  
 Se actualizan las tablas que contienen las tarifas del impuesto sobre la renta y 
complementarios y retención en la fuente para personas naturales.  
 Con el fin de contrarrestar los altos niveles de evasión, se dictan medidas en 
relación con el régimen simplificado, en especial, la no aceptación de costos y 
gastos a los contribuyentes que no dispongan de una copia de la inscripción en el 
régimen simplificado del proveedor o prestatario de servicios.  
 Se amplía el término de aplicación de la sobretasa del 10% impuesto sobre la 
renta, la cual se extiende hasta el año gravable 200624.  
 
2.1.5 Reforma Tributaria de 2006-2007 (Ley 1.111 de 27 de Diciembre de 2006) 
 
La reforma tributaria se propuso en Julio 28 de 2006 en un proyecto que tenía 
muchos errores y enfoque equivocado para las necesidades del país. Se invocaba 
una reestructuración total de la normatividad tributaria, pero esta idea no se plasmó 
en el texto del proyecto. Se pretendió eliminar la casi totalidad de las exenciones 
tributarias, especialmente las laborales, acabar con el régimen tributario especial 
para las entidades sin fines de lucro, tratarlas con el mismo sistema de las 
sociedades comerciales y eliminar la deducción por donaciones. A las personas 
naturales se propuso aplicarles también el régimen y tarifas de las sociedades, salvo 
excepciones para un grupo reducido. El proyecto se presentó con la teoría que se 
reducía el articulado para simplificación, pero esto no correspondía a la realidad, 
pues lo que se hizo consistió en unir muchos artículos en unos pocos de tamaño 
gigantesco, pero el contenido quedaba igual. Esto demostró la falta de técnica 
legislativa en proporciones alarmantes25. 
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Entre los aspectos de mayor importancia que se consideraron sobre la reforma del 
sistema impositivo, se pueden citar los siguientes: La falla estructural del régimen 
tributario que no se corrigió; Impuestos antitécnicos que deterioran la economía del 
país, a saber el gravamen a los movimientos financieros, que se dejó en forma 
permanente, no obstante ser el impuesto más nefasto y perjudicial para el desarrollo 
de la economía y los negocios; el impuesto de patrimonio que se aplicaría hasta el 
año 2010, el cual no debe existir en ningún régimen tributario; el impuesto de timbre, 
igualmente nefasto, se conservó aunque con reducción de tarifas en 2008 y 2009 y 
eliminación en el 2010; el impuesto de remesas que se derogó totalmente, el cual 
estaba afectando, en forma negativa, la inversión extranjera26. 
 
Entre los sistemas perjudiciales que contemplaba la legislación vigente hasta el año 
2006, merece destacar la renta presuntiva, que no obstante se conservó, aunque se 
redujo al 3% del patrimonio líquido, los intereses presuntivos por préstamos de los 
accionistas o socios que no se modificaron, a pesar de ser una norma totalmente 
absurda e inconveniente; los ajustes integrales por inflación, considerados como un 
sistema absurdo e irreal, que se eliminaron. El elevado nivel de impuestos que 
perjudica la economía del país, se trató de corregir con la disminución de la tarifa del 
impuesto de renta, aunque se neutralizó su efecto por el impuesto de patrimonio27.  
 
Pero el exceso de tributación, no sólo radica en las tarifas, sino en las bases 
gravables que se aumentan en forma artificial y por la existencia de innumerables 
clases de gravámenes nacionales y territoriales, así como los llamados impuestos 
disfrazados o contribuciones, como las estampillas, los aportes parafiscales, cuando 
no corresponden a la prestación de un servicio laboral, etc. La base gravable para 
determinar el impuesto de renta, como se indicó anteriormente, no corresponde a la 
realidad, por el tratamiento de gastos que se consideran como no deducibles.  
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Al respecto, pueden citarse los pagos por impuestos diferentes del de renta, 
situación que mejoró en parte por la aceptación del 100% del predial e industria y 
comercio, así como el 25% del Gravamen a los movimientos financieros, pero los 
demás se dejaron en la arcaica legislación. Para las sociedades, la utilidad en la 
enajenación de activos fijos, dejó de ser renta y se convirtió en ganancia ocasional, 
pero no se puede afectar con la compensación de pérdidas fiscales. Se tuvo 
cuidado de no crear doble tributación entre sociedad y accionistas o socios y por 
ello, la respectiva inversión se descuenta para la base de la renta presuntiva y el 
impuesto de patrimonio, lo cual es una acertada orientación para las necesidades 
del desarrollo económico28. 
 
A continuación se presentan los aspectos principales que contiene la Ley 1.111 de 
27 de diciembre de 2006:  
 
 La tarifa de sociedades es del 35% para el año 2006, 34% para el año 2007 y 
33% a partir de 2008 (E:T: 240), a partir del año 2007, se elimina la sobretasa 
que sólo rigió hasta el año 2006. Respecto al año 2006 en lugar del 35%, existe 
otra interpretación, según la cual, sería aplicable la tarifa del 33% para el año 
2006, por cuanto la Ley en forma general modificó dicha tarifa y solamente hizo 
mención diferente para los años 2007 y 2008 y según interpretaciones 
constitucionales, el contribuyente puede aplicar la norma en forma inmediata o 
sea para el ejercicio 2006, si le es favorable.  
 La tarifa de personas naturales ha sido modificada, dicha tarifa se aplica sobre 
los ingresos gravados o sea después de restar la parte exenta. (E.T. 241). 
 El régimen de las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro continúa igual, o 
sea el previsto en el Estatuto tributario en los artículos 19 y 356 a 364 Se 
adiciona entre los no contribuyentes a las asociaciones de hogares comunitarios 
autorizadas por el ICBF (E.T. 23). Las entidades del régimen especial no están 
sometidas a la renta presuntiva, ni al impuesto de patrimonio. (E.T. 191 y 297). 
 El Impuesto del 7% por dividendos o participaciones de extranjeros no residentes 
se elimina (tarifa cero) (E.T. Art. 245). 
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 Se deroga el Impuesto de remesas ( E.T. Arts. 321, 321-1 y 322) 
 La renta presuntiva queda en 3% (E.T. 188) y se incluye la norma sobre 
depuración de dicha renta, consistente en restar el valor patrimonial de las 
acciones y aportes en sociedades nacionales, las primeras 19.000 UVT del 
sector agropecuario, las primeras 13.000 UVT del valor de la vivienda de 
habitación y otros. Al valor de dicha renta se suma la generada por los activos 
exceptuados. (E.T. 189). 
 El exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida se puede compensar 
dentro de los cinco años siguientes, reajustado fiscalmente. (E.T. 189) 
 Entre las exclusiones de la renta presuntiva pueden citarse las entidades del 
régimen especial del Art. 19 del E.T., los fondos de inversión, de valores 
comunes, de pensiones o cesantías, las sociedades en liquidación por los 
primeros tres años y otros.(E.T. 191). 
 






















Definir las competencias 
del ámbito territorial y 
nacional en materia de 
impuestos e incrementar 
el recaudo de manera que 
se pudiera aliviar la grave 
situación de las finanzas 
públicas.  
-Optimizar el recaudo 
reduciendo la evasión y 
elusión de impuestos. 
 
-Reactivar la actividad 
empresarial, en aras de 
estimular el crecimiento 
de la economía. 
Establecer normas de 
control, penalización de 
la evasión y 
defraudación fiscal 




Combatir el creciente 
déficit fiscal y de esta 
forma superar la crisis 
económica. 
Eliminar la totalidad de 
las exenciones 
tributarias,  acabar 
con el régimen 
tributario especial para 
las entidades sin fines 









Se declararon como 
contribuyentes del 
impuesto de renta y 
complementarios las cajas 
de compensación familiar, 
los fondos de empleados y 
las asociaciones 
gremiales. 
Se creó a partir de 
Enero 1º de 2001 el 
gravamen a los montos. 
financieros a cargo de 
los usuarios del sistema 
y las entidades que lo 
conforman, con una 
tarifa de tres por mil. 
En materia de control a 
la evasión, se establece 
el sistema de “Precios 
de Transferencia” para 
ser aplicados a partir de 
Enero 2004.  
 
a) La supresión de 
algunos incentivos 
tributarios; b) Un 
aumento paulatino de 
los impuestos y c) Una 
serie de medidas de 
control para evitar la 
evasión. 
Se trató de corregir el 
elevado nivel de 
impuestos con la 
disminución de la 
tarifa del impuesto de 
renta, aunque se 
neutralizó su efecto 





























-Se creó un descuento 
tributario a la generación 
de empleo, en donde el 
empleador podría solicitar 
un descuento equivalente 
al monto de los gastos por 
salarios y prestaciones 
sociales canceladas. 
-Se eliminó la renta 
presuntiva sobre el 
patrimonio bruto y se 
simplificaron los ajustes 
por inflación (los 
inventarios estarían 
excluidos de los ajustes 
por inflación). 
-La tasa del IVA pasó del 
16% al 15% a partir de 
Nov. de 1999, 
adicionalmente se amplió 
la base. 
-Se redujo de 407 a 135  
subpartidas arancelarias 
excluidas del IVA, para 
colocar en igualdad de 
condiciones al productor 
nacional frente al 
importador. 
-Se impuso una tarifa de 
retención en la fuente 
del 10% para honorarios 
y comisiones, percibido 
por los contribuyentes 
no obligados a presentar 
declaración de renta. 
-La renta líquida (sin 
deducciones) del 
contribuyente no era 
inferior al 6% de su 
patrimonio líquido, en el 




 -La tarifa general del 
impuesto al valor 
agregado pasó del 15% 
al 16%, lo cual se 
aplicaría también a los 
servicios, con excepción 
de los excluidos. 
-Se creó una tasa 
especial de 1.2% del 
valor FOB de las 
importaciones. 
-Se da la eliminación 
gradual en 3 años (70%, 
50% y 20%) para 
algunos conceptos 
como ingresos no 
constitutivos de renta ni 
de ganancia ocasional, 
así como para algunas 
rentas exentas.  
-Las rentas laborales 
exentas se reducen del 
30% al 25%.  
-Se crean nuevas rentas 
exentas a actividades 
como el turismo 
ecológico, navegación 
fluvial, venta de energía 
eólica, etc. también no 
tendrán renta 
presuntiva.  
-Se crea una 
Contribución Especial o 
Sobretasa, la cual es del 
10% sobre el monto del 
Impuesto de Renta de 
los contribuyentes.  
 
-Los ingresos no 
constitutivos de renta 
ni de ganancia 
ocasional y las rentas 
exentas que estaban 
pendientes a 3 años 
son eliminadas, 
quedando sin efecto la 
gradualidad 70%, 50% 
y 20%. 
-Se reconoce una 
deducción especial del 





económica y la 
generación de 
empleo.  
-Se actualizan las 
tablas de las tarifas 
del impuesto s/renta y 
complementarios y 
retefuente para 
personas naturales.  
-Se amplía la 
aplicación de la 
sobretasa del 10% 
impuesto s/renta, se 
extiende hasta el 
2006. 
-El Impuesto del 7% 
por dividendos o 
participaciones de 
extranjeros no 
residentes se elimina 
(tarifa cero). 
- Se deroga el 
Impuesto de remesas. 
-La renta presuntiva 
queda en 3% y se 
incluye la norma sobre 
depuración de dicha 
renta. 
-El exceso de la renta 
presuntiva sobre la 
renta líquida se puede 
compensar dentro de 
los 5 años siguientes, 
reajustado 
fiscalmente. 
-La tarifa de 
sociedades es del 
35% para el 2006, 
34% para el año 2007 
y 33% a partir de 
2008, a partir del año 
2007 se elimina la 
sobretasa que sólo 
rigió hasta el año 
2006. 
Fuente: Ley 480 (1998) Ley 633 (2000) Ley 788 (2002) Ley 863 (2003) Ley 1.111 (2006).Elaboración 






Durante los últimos diez años han habido cinco reformas tributarias con diferentes 
objetivos que intentan establecer normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control 
para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas 
de la Nación, de las cuales, dos reformas fueron hechas en la administración del ex 
presidente Andrés Pastrana y tres que corresponden a la administración del actual 
presidente Álvaro Uribe.  
 
De manera que la coincidencia de los problemas planteados por las diferentes 
reformas es bien importante para dar respuesta al  primer objetivo “Determinar las 
Reformas Tributarias que se han implementado en Colombia durante los años 1998 
a 2008, examinando las causas que dieron origen a cada una de ellas y los 
objetivos que perseguían”. 
 
Ahora bien, con el fin de comparar cada reforma tributaria, el análisis se hizo 
enfocado desde tres aspectos: primero, desde los objetivos de cada reforma, en 
donde se visualizó la búsqueda de equilibrio en las finanzas públicas, mejoras en la 
equidad del sistema impositivo, la evasión de impuestos, el crecimiento de la 
economía y otros cambios tributarios; segundo, desde los mecanismos utilizados 
para cumplir con los objetivos, entre los cuales están el de declarar otros 
contribuyentes del impuesto de renta, la creación de gravámenes financieros, 
medidas de control para evitar la evasión y la supresión de algunos impuestos 
tributarios y por último, desde las modificaciones que se llevaron a cabo en cada 
reforma y que tuvieron efecto sobre los ingresos corrientes de la Nación, 
específicamente en el impuesto de renta, el impuesto del valor agregado y otros, 
estableciendo los cambios específicos en bases gravables y tarifas. 
 
Con relación a los objetivos de cada reforma, se observa que en la de 1998 y la del 
2003 coinciden, debido a que ambas se direccionaron a mejorar las finanzas 
públicas, es decir, que estas reformas fueron impulsadas sobre el argumento de la 
crisis fiscal que vive el Estado colombiano; las reformas del 2000 y 2002 fueron 
encausadas a combatir la evasión y elusión de impuestos, mientras que la última, se 
 
enfocó a otros aspectos diferentes a las anteriores.  
 
Entre los mecanismos utilizados para llevar a cabo cada objetivo, se tiene que en 
las reformas de 1998 y 2000, el gobierno apeló a diferentes estamentos para 
recaudar impuestos como fueron las cajas de compensación familiar, los fondos de 
empleados, las asociaciones gremiales y los usuarios de las entidades financieras 
con la creación de la tarifa del tres por mil; en las reformas del 2002 y 2003 se valió 
de medidas para la evasión de impuestos, mientras que la reforma del año 2006  
recurrió fue a disminuir la tarifa del impuesto de renta.  
 
Con respecto a las modificaciones presentadas en cada reforma, observadas desde 
el comportamiento que tuvo la renta, el IVA y otros ítems que conforman los 
ingresos corrientes de la Nación, se deduce lo siguiente: 
 
Con relación a la renta, en 1998 se eliminó la renta presuntiva sobre el patrimonio 
bruto; en el 2000 al último día del ejercicio gravable la renta líquida para el 
contribuyente no era inferior al 6% de su patrimonio líquido; en el 2002 se exonera 
de renta presuntiva al ecoturismo, a la navegación fluvial y otras y las rentas 
laborales exentas se reducen del 30% al 25%.; en el 2003 los ingresos no 
constitutivos de renta y las rentas exentas se gravan en su totalidad y en el 2006 la 
renta presuntiva queda en el 3%, incluyendo la norma sobre depuración de dicha 
renta y el exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida que se puede 
compensar dentro de los 5 años siguientes. 
 
Respecto al comportamiento del IVA, en la reforma de 1998 esta tasa pasó del 16% 
al 15% a partir de 1999, ampliándose la base; en el 2000, nuevamente cambió 15% 
al 16%  y en el 2003 se amplía la base de bienes que se gravan a la tarifa del 16%. 
 
Con respecto a otras modificaciones expuestas, se tiene que en la reforma de 1998 
se creó un impuesto tributario a la generación de empleo y hubo reducción de 
subpartidas arancelarias; en el 2000, se impuso una tarifa de retención en la fuente 
del 10% para honorarios y comisiones y se creó una tasa especial de 1.2% del valor 
FOB de las importaciones; en el 2002, se creó una sobretasa del 10% sobre el 
 
monto del Impuesto de Renta de los contribuyentes; en el 2003, se reconoció una 
deducción especial del 30% por la compra de activos fijos productivos y en el 2006, 
el Impuesto del 7% por dividendos o participaciones de extranjeros no residentes se 
eliminó, quedando en cero y la tarifa de sociedades del 35% para este año quedó 
igualmente eliminada la sobretasa.  
 
Vale la pena aclarar que en el año 2004 hubo una propuesta de reforma, la cual el 7 
de Diciembre de ese año, fue retirada del Congreso por el Gobierno Nacional que 
contenía propuestas como: crear una nueva tarifa de Impuesto de Valor Agregado 
de un 3% para bienes y servicios hasta ahora exentos; contemplaba subir al 12% 
los productos y servicios con la actual tarifa del IVA de 7%; contemplaba subir al 
17% la tarifa que ahora está en el 16%; pagarían retención en la fuente pensiones 
mayores de 7,2 salarios mínimos mensuales ($2. 577.600 pesos); se proponía una 
tarifa de impuesto de renta a partir de 2008 de un 32% y así sucesivamente muchas 
otras modificaciones29.  
 
Igualmente para el año 2008, apareció una rara reforma tributaria soportada con la 
Ley 1175 de Diciembre 27 de 2007, siendo una de las pocas leyes que fue expedida 
con el único objetivo de conceder beneficios al contribuyente, lo cual es extraño, 
puesto que el común denominador de una reforma tributaria es el incremento de 
impuestos y procedimiento, en donde se disponía de algunos beneficios para los 
deudores morosos de impuestos nacionales y territoriales de los años 2005 y 
anteriores, contemplando una reducción del 70% de los intereses, pero no fue 
aplicada30.  
 
Como breve conclusión, se podría decir que las reformas han sido aprobadas en 
gran parte para cubrir los gastos del Gobierno y que en los últimos diez años se han 
realizado cinco reformas tributarias, algunas con el propósito de elevar los ingresos 
                                                   
29
 VASCO, Rubén. Reformas propuestas para el segundo semestre de 2004. Contador Público. P. 1. 




 Reforma tributaria de 2008. P. 1. Recuperado en Octubre 17 de 2009. Disponible en la página web: 
http:// www.gerencie.com/extrana-reforma-tributaria-del-2008.html - hace 17 horas 
 
 
fiscales del gobierno central y de penalizar la evasión de impuestos, sin embargo, 
dichas reformas no han logrado ese propósito, es decir, no se ha logrado hasta 
ahora una reforma tributaria estructural, ni se ha logrado reducir drásticamente el 






























3. LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION  
 
En este capítulo se va a explicar el comportamiento que han tenido los ingresos 
corrientes de la Nación como consecuencia de las reformas tributarias 
implementadas a partir del año 1998 hasta el 2008, lo cual, se desarrolla desde tres 
aspectos, en el primero, se dan generalidades sobre los ingresos corrientes; en el 
segundo, se hace un análisis de la situación fiscal del gobierno central con respecto 
a los ingresos y por último, se determina el efecto que tuvieron las reformas 




Los ingresos corrientes son los establecidos por la ley y que se recaudan 
regularmente. Son los recursos que percibe el Estado en desarrollo de lo 
establecido en las disposiciones legales, por concepto de aplicación de impuestos, 
contribuciones, tasas, multas o por la celebración de contratos y convenios. Los 
ingresos corrientes se obtienen periódicamente y constituyen la fuente común y 
ordinaria del Estado y son permanentes. De acuerdo a su origen se identifican como 
tributarios y no tributarios31.  
 
Ingresos tributarios. Son aquellas transferencias que el Estado impone 
obligatoriamente a sus gobernados sin contra prestación fijadas en virtud de normas 
legales y provienen de impuestos que pueden ser directos o indirectos.  
 
Ingresos no tributarios. Están constituidos por el conjunto de recursos que el 
Estado capta cuando exige una contraprestación directa por la prestación, en los 
beneficios que por efecto de la vinculación del capital se obtiene un determinado 
rendimiento y por la explotación de minas, bienes o servicios. Son ingresos no 
tributarios los siguientes: Tasas, Multas y sanciones, Contribuciones, Aportes, 
Rentas ocasionales 
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 CORDOBA PADILLA, Marcial. Finanzas Públicas. Ingeniero Catastral. Universidad Distrital. 
Ediciones Uryco Ltda. 1ª edición. 2005. P. 122 
 
Sintetizando: 
      Impuestos directos 
       
     Tributarios 
      Impuestos indirectos 
 
Ingresos corrientes 
      Tasas 
      Multas y sanciones 
        No tributarios Contribuciones 
      Aportes 
      Rentas ocasionales 
 
3.2 SITUACIÓN FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL RESPECTO A LOS 
INGRESOS 1998-2008 
 
3.2.1 Situación de los ingresos 1998-1999. Analizando el cuadro 1, se observa 
que entre Enero y Noviembre de 1999, el recaudo bruto de impuestos ascendió a 
$16.3 billones con un crecimiento del 9,9% con respecto al mismo periodo de 1998. 
Los impuestos generados por actividades económicas internas aportaron el 80% y 
los derivados de las actividades de comercio exterior el restante 20%. Entre los 
primeros se destacó el impuesto sobre la renta y complementarios, de los cuales 
$2.1 billones se recaudaron mediante el sistema de cuotas y $4.1 billones por la 
modalidad de retención en la fuente. Para la DIAN en el año 99, la meta de 
recaudos por cuotas hasta Noviembre era de 1,4 billones, es decir, nominalmente el 
recaudo sobrepasaba el 29% dichas estimaciones (incluyendo los pagos efectuados 
en papeles de renta y el recaudo por efecto de la reforma tributaria, por su parte, las 
metas de recaudo de las retenciones en la fuente a título de renta y 






Cuadro 1. Ejecución de los ingresos brutos de la Nación 1999  
(millones de pesos) 
 








ANUAL % (2)(1) 
INGRESOS CORRIENTES (A + B) 14.842.473 16.314.429  9,9 
A. Tributarios (1+2) 14.672.801 16.091.004  9,7 
1. Actividad económica interna 10.865.864 12.899.494 18,7 
     Renta y complementarios   5.608.567  6.244.585 11,3 
     Cuotas   1.622.601  2.087.924 28,7 
     Retenciones   3.985.966  4.156.661  4,3 
     IVA sobre bienes internos 
1
   4.317.927  4.758.166 10,2 
     Impuesto global a la gasolina y ACPM      589.152     651.554 10,6 
     Timbre nacional      317.670     417.629 31,5 
     Timbre nacional salidas al exterior       19.001      24.495 28,9 
     Impuesto al oro y al platino           873        1.030 18,0 
     Impuesto del dos por mil    0               790.729   0,0 
     Otros internos      12.674      11.307 -10,8 
2. Actividad económica externa  3.806.937 3.191.509 -16,2 
Aduanas y recargos  1.554.512 1.279.981 -17,7 
IVA sobre bienes importados  2.252.425 1.911.529 -15,1 
B. No tributarios     169.672    223.425  31,7 
Contribuciones especiales      57.459      35.008 -39,1 
Fondos del superávit de la Nación 0 0    0,0 
Otras tasas, multas y contribuciones      98.243    133.763  36,2 
Concesión de larga distancia 0 0   0,0 
Otros ingresos no tributarios 
2
     13.970     54.654           291,2 
1
 El cálculo de las retenciones en la fuente a título de impuesto sobre la renta, IVA y timbre nacional, se realizó sobre la base de su 
distribución porcentual en 1998. En el IVA su valor se encuentra incorporado al impuesto.  
2
 En 1998 incorpora sociedades portuarias e ingresos contraprestación ICEL-CORELCA. 










El pobre desempeño de la actividad económica afectó notoriamente el recaudo de 
algunos impuestos. Es el caso del IVA interno, cuyo recaudo al cierre de noviembre 
alcanzó los $4.8 billones ($3.9 por declaraciones bimestrales de los contribuyentes y 
$900 millardos por retenciones en la fuente), es decir, una diferencia negativa de 
$200 millardos frente a las metas establecidas (CGR,1999). Con relación al mismo 
periodo del año anterior, el recaudo creció 10,2%, sin embargo, al descontar el 
efecto inflacionario de los últimos doce meses, su crecimiento sería de solo 0,5%, si 
se excluyera el recaudo por concepto de la reforma tributaria ($650 millones, según 
cifras Confis) la caída real hubiera sido de 13% (CGR,1999). 
 
Los tributos aduaneros no han sido ajenos al efecto de la disminución en las 
compras por parte de los importadores y la devaluación registrada para este 
periodo, el recaudo obtenido durante los once meses fueron de $3.2 billones, 
mientras que en el 98 habían sido de 3.8 billones. El bajón en los recaudos de los 
impuestos al comercio exterior se explica por la caída de las importaciones, que 
hasta Octubre había sido de 32%, destacándose el descenso del 68% en las 
importaciones de vehículos de transporte particular, del 56% en las compras de 
otros equipos fijos, del 36% en las importaciones de maquinaria industrial y del 21% 
en productos químicos y farmacéuticos (CGR,1999).  
 
Por otra parte, el recaudo del impuesto global a la gasolina y ACPM se afectó por la 
disminución de la venta de estos combustibles, que cayeron 12% en el periodo de 
referencia, equivalente a 300 millones de galones menos que en el mismo lapso del 
año 98, los ingresos por concepto del impuesto ascendieron a $814 millardos, de los 
cuales $9 millardos se canalizaron al Distrito Capital, $154 millardos a la 
transferencia a los municipios y la diferencia se incorporó como recursos corrientes 
de la Nación (CGR,1999).  
 
Resumiendo, los ingresos corrientes de la Nación en el año 99 con respecto al año 
98 tuvieron un crecimiento del 9,9%, originados por el incremento que tuvieron los 
ingresos tributarios del 9,7% y de los no tributarios que fueron del 31,7%, teniendo 
dentro de los ingresos tributarios, una actividad económica interna con un 
comportamiento positivo y una actividad económica externa con un comportamiento 
 
negativo (cuadro 1).  
  
3.2.2 Situación de los ingresos 1999-2000. Desagregando los ingresos corrientes 
tributarios y no tributarios por la Contraloría General de la República, encontró que 
al interior de los ingresos tributarios sobresale el recaudo obtenido mediante el 
cobro por cuotas del impuesto sobre la renta con más de $2.4 billones, cifra que 
supera en 50% las metas de recaudo impuestos por la DIAN ($1,6 billones), 
producto del alza registrada por los hidrocarburos en 1999, que repercutió en las 
utilidades y tributación de las empresas del sector y de las medidas emprendidas en 
la lucha contra la evasión. Hay que anotar que los grandes contribuyentes portaron 
el 75% de los recursos, mientras las personas jurídicas diferentes a éstos el 15% y 
las naturales 10%. Por su parte, el recaudo del impuesto sobre el valor agregado 
IVA, registra a nivel doméstico aumento del 9% superior a los $3,8 billones del año 
pasado, con lo cual, el gobierno logra la meta propuesta de $4.3 billones., Al 
incorporar las retenciones en la fuente (cerca de $1.1 billones), el volumen de 
recursos llegó a las destacable suma de $5.8 billones frente a los $4.8 billones de 




Cuadro 2. Ejecución de los ingresos brutos de la Nación 2000 
(millones de pesos) 
 
                                                                    Ejecución acumulada a Nov.  
CONCEPTO PRESUPUESTO 









INGRESOS CORRIENTES (A+B) 19.649.508 16.234.511 18.799.905 15,7 95,6 
A. Tributarios (1+2) 18.991.721 16.009.930 18.514.891 15,6 97,5 
1. Actividad económica interna 14.345.324 12.796.765 14.434.487 12,8     100,6 
2. Actividad económica externa  4.646.397  3.213.165  4.080.405 27,0 87,8 
B. No tributarios    657.787     224.581     265.014 18,0 40,3 







Gráfico 2. Ingresos del gobierno del año 2000 respecto al año 1999 
 
 
De igual manera encontró que otro impuesto sobresaliente, pese al aumento en los 
precios internacionales del crudo es el impuesto global a la gasolina y ACPM, pues 
al término de los once meses los giros de Ecopetrol, alcanzaron la cifra de $953 
millones, producto de la venta de 2.135 millones de galones. De estos recursos, 
$8,3 millones se destinaron a los departamentos y al distrito Capital, $175 millones a 
la Nación para transferirse a los municipios y $770 millones de recursos corrientes 
de la Nación. (CGR,1999).   
 
Otros impuestos como los de transacciones financieras, timbre nacional, al oro y al 
platino, representaron ingresos por $1.3 billones. En lo corrido del año se recibieron 
$16.3 billones por concepto de recursos del crédito, de los cuales el 70% proviene 
de recursos internos, principalmente de colocación de TES en sus diferentes 
modalidades: convenidos, subastados y de inversión forzosa y el 30% restante, de 
colocación de bonos en los mercados internacionales. Además existen otros 
recursos por $205 millones que provienen de la recuperación de cartera, $764 
millones de rendimientos financieros obtenidos por recursos propios y administrados 
por la dirección del Tesoro y $1.6 billones de excedentes de las entidades 
descentralizadas nacionales. (CGR,1999).  
 
De manera que analizando el cuadro 2 se observa que los ingresos tributarios 
continúan siendo la principal fuente de recursos que a Noviembre representaron el 
98% de los ingresos totales, de los cuales $14,4 billones provienen de la actividad 
económica interna, que corresponden a renta e IVA Y $4,0 billones de la actividad 
económica externa, con crecimientos del 12,8% y 27% respectivamente, frente al 
 
año 99, mientras que el recaudo de los ingresos no tributarios son tan solo de $265 
millones, con una variación del 18% con respecto al año 1999 (CGR,1999)  
 
3.2.3 Situación de los ingresos 2002-2003. De acuerdo a la CGR, consideró  que 
debido a las reformas tributarias recientes, el mayor incremento en los ingresos se 
registró en los impuestos: en IVA 0,6% del PIB y en renta 0,3% del PIB, también 
crecieron los ingresos parafiscales (0,2% del PIB) y los de los fondos especiales 
(0,1% del PIB), en total suman 1,2% del PIB. Se debe recordar que la programación 
financiera de 2003 se realizó con base en un supuesto de incremento en los 
ingresos por la reforma tributaria aprobada al finalizar 2002. El gobierno esperaba 
obtener aumentos por los impuestos de IVA, renta y transacciones financieras por el 
equivalente a 0,94% del PIB, el resultado fue menor que el recaudo esperado, sin 
incluir el efecto del crecimiento económico (cuadro 3).  
 
Al ser aprobada la reforma se crea la expectativa entre la opinión pública de que el 
mayor esfuerzo de los contribuyentes permitirá mejorar la situación fiscal, pero los 
resultados dicen que este aporte no es tan significativo, pues la reforma no genera 
todos los recursos que se requieren para alcanzar las metas de menor déficit. Los 
problemas centrales en el manejo de la estructura tributaria, como la evasión, la 
elusión, la presencia de exenciones explícitas e implícitas continúan, pues el 
comportamiento del recaudo en 2003 así lo demostraron. (CGR,1999)  
  
En Diciembre de 2003 se aprobó a través de la Ley 863 una nueva Reforma 
Tributaria que auguraba un rendimiento de más de 1,7% del PIB para 2003 así: 
gravamen a los movimientos financieros 0,8% (tributo que se integró a la estructura 
impositiva, cuya tarifa se elevó de 2 a 3%); renta 0,3% (incremento de la tarifa de 
renta presuntiva de 5 a 6%, de retención en compras de 3 a 3%, de servicios del 4% 
al 6%); IVA 0,35% (incremento de tarifa a 16% y de retención de 50 a 75%); 
aduanas 0,12% (establecimiento de tasa especial aduanera a las importaciones,  
eliminada posteriormente por la Corte Constitucional); gestión 0,15% (saneamiento 
de los procesos en curso con los contribuyentes), en total, la reforma permitiría un 
mayor recaudo de cerca de 2% del PIB en el primer año (2001) y de 1,7% en los 
años siguientes(CGR,1999). 
 
Cuadro 3. Ejecución de los ingresos brutos de la Nación 2002-2003 
(millones de pesos)  











INGRESOS CORRIENTES  27.368 31.703 13,5 14,2 0,2 0,8 
Tributarios 26.938 31.303 13,2 14,0 0,2 0,8 
  Impuestos directos 11.175 12.804 5,5 5,7 0,4 0,2 
    Renta y complementarios   9.938 11.589 4,9 5,2 (0,2) 0,3 
    Impuesto al patrimonio   1.237   1.215 0,6 0,5 0,6 (0,1) 
  Impuestos indirectos 15.764 18.499 7,7 8,3 (0,2) 0,5 
    Aduanas y recargos   2.102   2.209 1,0 1,0 (0,1) (0,0) 
    Impuestos al valor agregado IVA 10.672 13.084 5,2 5,9 0,1 0,6 
    Gasolina      976   1.025 0,5 0,5 (0,1) (0,0) 
    Timbre nacional      483      512 0,2 0,2 (0,0) (0,0) 
    Timbre nacional sobre salidas al exterior        42       37 0 0 0 0 
    Oro y platino         3         3 0 0 0 0 
    Transacciones financieras   1.442   1.621 0,7 0,7 0 0 
    Impuesto al encaje        43         7 0 0 0 0 
No tributarios      429      400 0,2 0,2 0 0 
  Tasas, multas y contribuciones      429      400 0,2 0,2 0 0 
Fuente: CGR. Informe 2003.  









































































Dos años después y pocos meses luego de haberse creado transitoriamente el 
impuesto a la seguridad democrática, se aprobó la Ley 788 de 2002, con la que se 
recaudaría 0,95% del PIB, así: 0,23% por renta (sobretasa al impuesto y menor 
exención laboral); 0,58% por IVA (ampliación de la base con tarifa de 7% y aumento 
de tarifas de 10% a 16% y del 16% a 20% para telefonía celular); 0,07% por GMF 
(ampliación de la base para mejorar el control). (CGR,1999)  
 
  
En este periodo se dio un incumplimiento registrado en el impuesto de renta que se 
recauda vía declaración del contribuyente (cuotas) y en IVA, este resultado no 
sorprende si se tiene en cuenta que los beneficios preferenciales en el impuesto de 
renta vulneran la base gravable y por tanto, aumentan el margen de error en las 
estimaciones y en el IVA, el valor esperado no incluyó la reducción del recaudo que 
ocasionaron siete modificaciones incluidas en la Ley 788 de 2002.  
 
Se debe tener en cuenta que la economía en el 2003 registró un mayor dinamismo 
al esperado, de acuerdo con el Confis, se esperaba un crecimiento real de la 
economía del 2% que implicaba un PIB nominal de $221.787 millardos. Con dicho 
PIB se calculó el valor esperado por reforma tributaria. Según los primeros 
resultados, la economía creció en 3,4% e implicó un PIB nominal de $226.399 
millardos (Documento asesores 17 de 2002, p. 6 y Documento asesores 12 de 
2003, p. 5).  
 
En el cuadro 4, conviene observar en lo que respecta a la renta, en el caso de las  
cuotas, el incumplimiento en el recaudo equivale a tres veces el recaudo esperado 
por la reforma, pues se proyectaba recaudar $430.000 millones por el anticipo de la 
sobretasa de 2004 (5%) y por una mejor gestión de la administración tributaria, pero 
se dejaron de recaudar $1.3 billones por este concepto. La reducción del recaudo 
absorbió no solo los nuevos recursos proporcionados por la reforma en el impuesto,  
sino los mayores ingresos generados por la reducción de la exención laboral del 
30% al 25% (retenciones). En IVA, la situación es similar, el menor recaudo absorbe 










Cuadro 4. Recaudo esperado (con crecimiento real mayor) frente al recaudo 
observado 2003 












(5)=(3-4) % PIB 
Ingresos tributarios 30.552 2.137 32.689 31.303 (1.385) (0,62) 
Renta 11.746    604 12.351 11.589 (   762) (0,34) 
   Cuotas   4.125    430   4.555   3.257 (1.298) (0,58) 
   Retenciones   7.621    175   7.796   8.332     537  0,24 
Seguridad democrática   1.220    1.220   1.215 (      5)    - 
IVA 12.189 1.379 13.568 13.084 (  484) (0,22) 
   Interno   8.438 1.262   9.700   8.695 (1.005) (0,45) 
       Declaraciones   5.843    623   6.466   5.921 (  545) (0,24) 
       Retenciones   2.595    639   3.234   2.774 (  460) (0,21) 
   Externo   3.751    117   3.869   4.389    521  0,23 
GMF   1.550    153   1.703   1.621 (   81) (0,04) 
Aranceles   2.237     -   2.237   2.209 (   27) (0,01) 
Gasolina   1.110     -   1.110   1.025 (   85) (0,04) 
Timbre     445     -      445      512     67  0,03 
Resto       56     -        56        47 (     9)    - 
Fuente: CONFIS. Plan financiero 2004. Documento asesores 12 de 2003. Plan financiero 2003. Documento asesores 17 de 2002. 
Cálculos CGR con base DIAN y DTN 
 
Gráfico 4. Variación % entre lo esperado y lo recaudado 
 
 
También hay que resaltar que los ingresos tributarios no tuvieron el comportamiento 
esperado con la reforma, puesto que tuvo un déficit de $1.3 billones, por lo cual, la 
participación en el PIB fue negativo, siendo de 0,62%. De los impuestos que el 
recaudo sobrepasó a lo esperado fueron las retenciones en $537 millones y el IVA 
externo con $521 millones, teniendo una participación en el PIB del 0,24 y 0,23 
respectivamente. (CGR,1999)  
 
 
3.2.4 Situación de los ingresos 2003-2004. Con base a lo observado por la CGR, 
en 2004 los ingresos del GNC ascendieron a $40,1 billones, de los cuales $36,6 
billones se recaudaron de fuentes tributarias; $2,7 billones de ingresos de capital; 
$0,8 billones de ingresos no tributarios. La mayor contribución al crecimiento de los 
ingresos la hicieron los tributarios con el 16,7%. El cuadro 5 ilustra el origen del 
crecimiento de los ingresos tributarios en relación con lo inicialmente proyectado y 
frente a lo recaudado en 2003. Sin considerar las estimaciones de recaudo 
extraordinario por reformas o por gestión administrativa, la programación de los 
ingresos tributarios implicaba un crecimiento del 4,3%, mientras el crecimiento 
nominal de la economía era superior al 9%. La programación de los ingresos 
tributarios para 2004 contempló nuevos recursos provenientes de las dos reformas 
tributarias: la Ley 788 de 2002 y la Ley 863 de 2003.  
 
La reforma de 2002 se programó para recaudar $553,2 millardos adicionales en 
2004, por efecto de la entrada en vigencia de normas asociadas al impuesto sobre 
la renta32, entre ellas se destacan, la ampliación de la base tributaria producto de 
reducir del 100% al 80% la deducción de los impuestos locales33 ($197,1 millardos), 
restablecer el ajuste por inflación a los inventarios ($184,4 millardos) y restringir 
gradualmente (70%) algunos tratamientos preferenciales ($171,7 millardos). Sin 
embargo, esta reforma incluyó otras medidas cuya contribución no se cuantificó, 
pero que proporcionaron un recaudo adicional que finalmente explica el crecimiento. 
Por una parte, se creó una sobretasa al impuesto de renta del 5% a partir de 2004 y 
excepcionalmente del 10% para 2003, en la práctica, el objetivo fue establecer una 
sobretasa del 5% a partir de 2002. Por otra parte, se redujeron los topes de ingreso 
para declarar el impuesto de renta, con lo cual, se amplió la base de declarantes 
mas no la de contribuyentes, en la medida en que muchos asalariados y 
trabajadores independientes ya tributaban a través de la retención en la fuente.  
 
                                                   
32
 La reforma se expidió en diciembre de 2002, las normas mencionadas aplican sobre el año gravable 
2003 que se recauda en el 2004.  
33
 El artículo 114 de la Ley 788 de 2002 que redujo la deducción de impuestos locales al 80% fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional, pero el texto fue reproducido con el artículo 61 de la 
Ley 863 de 2003, lo que significa que no operó para el 2003, no recaudándose el valor estimado.  
 
Cuadro 5. Programación y ejecución de ingresos tributarios 2004 



























32.689 553 1.009 200 970 35.430 1.110 36.540 36.563 
Renta 12.627 553   328   50 484 14.042 1.069 15.111 14.812 
Seg.dem.               21 
Patrimonio       439       439    439     878     419 
IVA 14.244   -309 150 446 14.531   -576 13.955 14.950 
GMF   1.751    551    13   2.315    509   2.824   2.237 
Aranceles   2.289       2.289   -324   1.965   2.460 
Gasolina   1.202       1.202     -54   1.148   1.057 
Timbre      533      27      560      48      608     563 
Resto        52            52         52       44 
Timbre ext.        49            49         49       44 
Oro/platino         3              3           3         3 
Fuente: CGR 
 
Cuadro 6. Recaudo de sanciones e intereses por obligaciones tributarias 
Concepto 2003 2004 
Ingresos no tributarios 399,7 429,9 
Sanciones    28,3    32,4 
    Tributarias      6,5   12,7 
    Aduaneras   8     5,9 
    Cambiarias    13,8   13,8 
Intereses     9,4 239,9 
    Tributarios     0,2 233,4 
    Aduaneros     9,2     6,5 
Otros 361,9 157,5 
Fuente: Reportes mensuales de recaudo, División de Contabilidad, DIAN 
 





La reforma de 2003 aumentó la sobretasas al impuesto de renta al 10% y la hizo 
temporal hasta el 2007. Sobre este incremento se estableció un anticipo de la mitad 
y se redujeron los valores de referencia para la obligación de declarar con el fin de 
ampliar la base. Así los nuevos declarantes debieron aplicar una sobretasa del 15% 
en las declaraciones presentadas en 2004 (por el año gravable 2003): 10% derivada 
de la reforma de 2002 y 5% del anticipo sobre el incremento de la tarifa establecida 
por la reforma de 2003. Esta sobrecarga en el impuesto para solo un grupo de 
contribuyentes (los nuevos declarantes) explica el recaudo extraordinario del 
impuesto de renta.  
 
Las fuentes más importantes de ingreso contempladas por la reforma de 2003 son 
el incremento del 3 al 4 por mil en la tarifa del gravamen a los movimientos 
financieros y el impuesto al patrimonio. En el primer caso la meta se alcanzó en más 
del 97% y en el segundo, en más del 95%, es decir, las dos medidas proporcionaron 
cerca de $1 billón adicional, sin embargo, el carácter temporal de estas medidas no 
garantiza un recaudo permanente.  
 
En conclusión, los ingresos tributarios durante el año 2004 tuvieron un incremento 
del 14,3% ($36.563 millardos) respecto al año 2003 ($31.335 millardos), originados 
en gran parte por la renta y el IVA y en una menor proporción por el GMF y por los 
aranceles; mientras que los ingresos no tributarios obtenidos se incrementaron en 
tan solo 7,5% en el 2004 respecto al 2003, debido al recaudo de los intereses 
tributarios y aduaneros (grafico 6). 
 
3.2.5 Situación de los ingresos 2004-2005. Según la CGR, el incremento de los 
ingresos se explica totalmente por mayor recaudo de impuestos, el cual incluso 
compensa una reducción de ingresos no tributarios y de capital. Haciendo un 
análisis desde atrás, entre 2002 y 2005 los ingresos tributarios crecieron 1,6% del 
PIB, mientras los no tributarios se redujeron en 0,17% del PIB y los de capital se 
disminuyeron en 0,25% del PIB. Los impuestos que han contribuido al mayor 
recaudo son renta e IVA consecutivamente durante varios años, estos son los 
únicos impuestos que crecen durante todo el periodo, teniendo la renta una 
participación en el PIB del 6,1% en el 2005, mayor a la participación que tuvo en el 2004 
 




Cuadro 7. Ingresos tributarios y no tributarios 2004-2005 
(millardos y % PIB) 
 
Concepto 2004 2005 2004 % PIB 2005 % PIB 
Ingresos corrientes     
Ingresos tributarios 36.616 42.157 14,4 14.9 
   Impuestos directos 15.252 17.684   6,0   6,2 
   Impuestos indirectos 21.364 24.473   8,4   8,6 
Ingresos no tributarios      435      419   
Fuente: CGR 
 
Es decir, que los ingresos tributarios en el año 2005 tuvieron una participación del 
14,9% frente a 14,4% en el 2004 (cuadro 7), generados especialmente por los 
impuestos indirectos durante los dos periodos, como fueron el IVA, el GMF y la 
gasolina y el ACPM, mientras que los ingresos no tributarios no fueron muy 
representativos.  
 
3.2.6 Situación de los ingresos 2005-2006. La CGR manifestó que en 2006 
aumentó el recaudo de tributos internos, renta e IVA y con mayor vigor el recaudo 
externo (cuadro 8). El 48% del incremento del recaudo está explicado por la 
actividad externa, el 46% por el impuesto de renta y solo el 8% por IVA. De los 
demás impuestos el único que aumenta, aunque muy poco, es el del timbre (0,01% 
del PIB), llama la atención la reducción del gravamen a los movimientos financieros 
(GMF) y del impuesto a la gasolina.  
 
En el GMF, tal comportamiento puede reflejar la reacción de los agentes a los 
aumentos en la tarifa. En 2001 luego de haberse incorporado este tributo a la 
estructura impositiva del país y de haberse elevado la tarifa del 2 al 3 por mil, el 
recaudo creció 0,16% del PIB pero en 2002 se redujo 0,04% del PIB. La reforma de 
2003 elevó transitoriamente la tarifa al 4 por mil lo que produce un incremento del 
recaudo en 2004 (equivalente a 0,16% del PIB) para nuevamente reducirse en 2005 
y en 2006. Así el incremento de tarifa es productivo en el primer año y luego los 
 
agentes acomodan sus transacciones para evitar la nueva carga, lo cual reduce el 
recaudo en los años subsiguientes; este comportamiento refleja el carácter 
distorsionador del GMF.  
 
En el caso del impuesto a la gasolina, la caída del recaudo se explica por la 
disminución en el consumo y la exención sobre el componente de alcohol 
carburante. La Ley 693 de 2001 obliga a mezclar la gasolina motor con alcohol 
carburante. La Ley 788 de 2002 exoneró este componente del impuesto global a la 
gasolina y de la sobretasa. A partir del 2005 la caída en el recaudo del impuesto a la 
gasolina es más pronunciada que la del consumo, debido a la exención del 
componente de alcohol carburante concedida en 2002 pero materializada a partir 
del 2005, cuando adquirió vigencia la obligatoriedad de mezclar alcohol carburante y 
gasolina motor.  
 
Tres sectores explican la mayor contribución al recaudo de renta en 2006: Minas, 
comercio y Sector Financiero. En Minas se destacan los hidrocarburos (extracción 
de petróleo y gas natural) y en Comercio, los vehículos y comercio minorista. Dado 
que gran parte de los vehículos que se comercializan en el país son importados, se 
explica el incremento del recaudo por IVA externo y aduanas. En IVA interno no se 
registra un aumento relevante del recaudo pero sí una sustitución del recaudo vía 
retención (disminuye 0,15% del PIB) por el de declaraciones (aumenta 0,25% del 
PIB), como resultado de la decisión administrativa de reducir la tasa de retención del 
75% al 50%. El recaudo por actividad externa aumenta un 0,6% del PIB entre 2005 
y 2006, debido al aumento de 2,0% del PIB registrado en las importaciones y 
estimulado por la apreciación del peso respecto del dólar. Allí se destaca el recaudo 









Cuadro 8. Recaudo tributario 2006/2005 
(millardos y % PIB) 
                          % PIB 
Concepto 2005 2006 2005 2006 
Total impuestos 42.041 51.297 14,74 15,99 
Renta 17.168 21.167   6,02   6,60 
  Cuotas   6.652   8.743   2,33   2,73 
  Retención 10.515 12.424   3,69   3,87 
Patrimonio      458     523   0,16   0,16 
IVA 17.346 21.254   6,08   6,63 
  Interno 10.970 12.646   3,84   3,94 
  Externo   6.376   8.608   2,23   2,68 
Timbre      672      779   0,24   0,24 
Aduanas   2.798   3.643   0,98   1,14 
Seguridad democrática         7        10     0     0 
GMF   2.401   2.672   0,84   0,83 
Impuesto a la gasolina   1.143   1.187   0,40   0,37 
Fuente: Cálculos CGR con base en información de la DTN y DIAN 
 
Gráfico 6. Variación 2006/2005 
 
 
3.2.7 Situación de los ingresos 2007-2008. Durante el año 2008, los ingresos 
tributarios ascendieron a $64.349 mm (13,5% del PIB), resultado inferior al que se 
tenía proyectado en el MFMP para este año. Este comportamiento del recaudo fue 
producto del cambio en las condiciones de la economía colombiana, cuya 
desaceleración afectó de manera importante la actividad productiva y se reflejó en 







Cuadro 9. Ingresos corrientes con cierre al 2008 
Comparativo MFMP* 
 
       2008 ($MM)      2008 (%PIB) 
Concepto MFMP CIERRE** MFMP CIERRE** 
Ingresos corrientes 66.855 64.998 14,0 13,6 
Ingresos tributarios 66.608 64.349      14,0 13,5 
Administrados por la DIAN internos 50.997 49.267 10,7 10,3 
Renta 24.411 24.448   5,1   5,1  
IVA interno 19.533 17.650   4,1         3,7 
GMF   3.373   3.200        0,7  0,7 
Timbre      635     769  0,1  0,2 
Patrimonio   3.045   3.200  0,6  0,7 
Administrados por la DIAN externos 14.286 13.705  3,0  2,9 
Gravamen arancelario   4.557   4.292  1,0  0,9 
IVA externo   9.729   9.414  2,0  2,0 
Impuesto a la gasolina   1.255   1.288  0,3  0,3 
Resto tributarios        70       89 0 0 
Ingresos no tributarios      247      649  0,1  0,1 
*Marco fiscal de mediano plazo. 
**Cifras preliminares  Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
 
En cuanto al recaudo Interno, éste ascendió a $49.267 mm (10,3% del PIB), cifra 
inferior a la proyectada en el MFMP, que estimaba ingresos por $50.997 mm (10,7% 
del PIB), esto obedeció a un menor dinamismo de la actividad económica34 en 
comparación con el desempeño observado en 2007, que se reflejó en los resultados 
de recaudo por concepto de IVA interno y del Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF), toda vez que estos están relacionados con el desempeño de la 
economía del mismo año. Los ingresos por concepto de impuesto de renta 
ascendieron a $24.448 mm (5,1% del PIB), cumpliendo con el recaudo estimado en 
el MFMP, debido al buen dinamismo de la actividad económica del año anterior 
(2007). Sin embargo, en el caso de las retenciones, el recaudo depende del 
desempeño de la economía en el año en curso. Los ingresos derivados del IVA 
interno fueron inferiores a los esperados para el 2008. De esta manera, el recaudo 
por este concepto sumó $17.650 mm (3,7% del PIB), resultado inferior en $1.883 
mm (0,4% del PIB) al fijado en el MFMP. Este comportamiento del recaudo del IVA 
es consistente con la desaceleración económica en 2008.  
                                                   
34
 De acuerdo con las cifras del DANE, el PIB de 2008 creció 10.4% en términos nominales con 
respecto a 2007 y durante el cuarto trimestre del año anterior se incrementó en 9% con respecto al 
mismo periodo de 2007 (Confis,2009). 
 
 
Cuadro 10. Ingresos tributarios 2008 
 




Administrados por la DIAN internos 49.267 49,472 205 
Administrados por la DIAN externos 13.705 13,636  -70 
Total recaudado 62,972 63.108 136 
Fuente: DIAN-MHCP 
 
*Cabe anotar que para el cálculo de los ingresos tributarios, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público toma la información 
reportada por las entidades financieras que es la misma que maneja la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN (CEE – 
DIAN). Esta fuente refleja la totalidad de los pagos que los contribuyentes realizan durante un año específico. De esta maner a, las 
cifras de recaudo tributario difieren de las cifras reportadas por la Tesorería General de la Nación, dado el rezago que se presenta 
por razones operativas (Confis,2009). 
 




Por su parte, el recaudo asociado al Gravamen a los Movimientos Financieros (4 por 
Mil) llegaron a $3.200 mm (0,7% del PIB) y se mantuvo estable como porcentaje del 
PIB, frente a lo esperado en el MFMP a pesar de registrar menores ingresos por 
$173 mm. Este efecto fue compensado parcialmente por el recaudo observado en el 
impuesto de timbre, que alcanzó ingresos por $769 mm (0,2% del PIB), por encima 
de lo estimado en el MFMP. Finalmente, por el impuesto al patrimonio se generaron 
ingresos por $3.200 mm (0,7% del PIB) que respondieron al pago de las tres cuotas 
programadas para ese año. 
 
Con relación al recaudo Externo, al igual que en el caso del recaudo interno, los 
ingresos por concepto de IVA y arancel se ubicaron por debajo de lo estimado en el 
MFMP. Esto se explica por el efecto de la revaluación sobre el valor de las 
importaciones en pesos y por la reducción de la tarifa efectiva para algunos 
productos. De esta manera, durante el año 2008, los ingresos tributarios 
 
provenientes de las importaciones alcanzaron un valor de $13.705 mm (2,9% del 
PIB), de los cuales el 69% correspondió al recaudo por IVA externo ($9.414 mm; 
2,0% del PIB) y el 31% restante al gravamen arancelario por $4.292 mm  (0,9% del 
PIB). El recaudo externo fue inferior al proyectado en $581 mm, lo que equivale a 
0,1% del PIB. Los ingresos derivados del recaudo del impuesto a los combustibles 
sumaron $1.288 mm (0,3%del PIB) durante el 2008, superando levemente la 
proyección del MFMP ($1.255 mm). 
 
Para 2008, los ingresos no tributarios (que incluyen tasas, multas contribuciones y 
concesiones a sociedades portuarias) presentaron un mejor comportamiento que el 
esperado en el MFMP. Por este concepto, el Gobierno Nacional obtuvo recursos por 
$649 mm (0,1% del PIB), lo que representa ingresos adicionales por $402 mm y 




3.3 EFECTOS ESPERADOS DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS 
 
Con las reformas tributarias que se han realizado a partir del año 98 hasta el 2008, 
el gobierno central ha logrado un incremento en los ingresos corrientes, teniendo 
una tendencia creciente (cuadro 11 y 12) a través de los ingresos tributarios, 
destacándose dentro de los impuestos directos la renta, aduanas y recargos y 












Cuadro 11. Ingresos corrientes de la Nación 1998-2008 a precios nominales 
 















Deflactados a valores de 1998 (IPC)35. 
 Cuadro 12. Ingresos corrientes de la Nación 1998-2008 deflactados a base 
1998 
 













                         Fuente: (CGR) con base en estos datos se hacen los cálculos de la autora 
 
                                                   
35
16.70(98); 9,23 (99); 8,75 (00); 7,65 (01); 6,99 (02); 6,49 (03); 5,50 (04); 4,85 (05); 4,48 (06); 5,69 
(07) y 7,67 (08). 
 
Gráfico 9. Comportamiento de los ICN deflactados Vs Las Reformas 
Tributarias 
Ingresos Constantes vs Reformas





















Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ingresos constantes de la Nación 14.842.473 17.820.251 22.057.718 27.434.382 29.477.853 33.854.544 39.089.581 44.672.459 54.001.032 61.595.761 69.983.347
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
Años con Reforma 
Ahora bien, si se deflactan los ingresos corrientes a valores de 1998 = 100, 
desagregando los ingresos tributarios, con el fin analizar la equivalencia del valor 
real de cada concepto a su valor nominal se obtiene lo siguiente: 
Cuadro 13. Ingresos tributarios a precios nominales 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 - Impuestos 
Directos 
        
Renta 
         
7.309.080  
         
9.681.075  
           
9.937.678  
         
11.623.417  
         
14.811.834  
         
17.232.912  
         
21.311.026  





         
1.713.904  
         
2.197.291  
           
2.101.741  
           
2.211.525  
           
2.459.616  
           
3.097.958  
           
3.658.581  
           
4.230.
995  
 - Impuestos 
Indirectos         
IVA 
         
8.127.276  
         
9.792.103  
         
10.672.087  
         
13.102.928  
         
14.949.520  
         
17.111.135  
         
21.212.544  





            
825.153  
         
1.090.083  
               
976.495  
           
1.025.036  
           
1.057.353  
           
1.143.306  
           
1.187.040  




         
1.037.513  
         
1.420.932  
           
1.442.230  
           
1.621.294  
           
2.237.476  
           
2.401.496  
           
2.668.946  
           
2.989.
464  
Fuente: Cálculos de la autora 
 
 




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 - Impuestos 
Directos 
        
Renta 
            
6.133.837  
            
8.124.434  
              
8.339.777  
              
9.754.462  
            
12.430.206  
            
14.461.994  
            
17.884.379  





            
1.438.322  
            
1.843.984  
              
1.763.797  
              
1.855.929  
              
2.064.129  
              
2.599.830  
              
3.070.310  
              
3.550.
684  
 - Impuestos 
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Fuente: Cálculos de la autora 
Gráfico 11. Ingresos tributarios a precios reales  
Deflactados a 1998 = 100 














Por otro lado, si se analiza el comportamiento del IVA, en 1999 con la reforma del 
98 (Ley 488), la tarifa pasa del 16% a 15%, pero el mismo gobierno restablece la 
tarifa al 16% con la reforma tributaria del 2000 (Ley 633), tarifa que opera 
actualmente pero con una mayor cobertura de bienes y servicios, generando un 
mayor recaudo en los ingresos corrientes de la Nación.  
 
 
Otro tributo importante creado con la reforma de 1998 es el impuesto a las 
transacciones financieras del 2 por mil, el cual fue creado con el fin de subsanar en 
parte la crisis por la que atravesaba la economía colombiana en ese entonces, 
llamándolo Emergencia Económica (Decreto 2331 de 1998), pero con la reforma del 
año 2000, éste fue incrementado al 3 por mil, convirtiéndose en un impuesto de 
carácter permanente, ayudando al aumento de los ingresos corrientes.  
 
Adicionalmente, con la reforma del 2000 se han obtenido mayores ingresos por el 
incremento de la tarifa de renta presuntiva que pasó de 5% a 6% y de servicios que 
pasaron del 4% al 6%, igualmente la retención del 50% al 75%. 
 
Con la reforma del 2002 (Ley 788) se creó la sobretasa al impuesto de renta pero 
menor exención laboral, de la misma manera se hizo una ampliación de la base al 
IVA para telefonía celular con tarifa del 7%, pasando de 10 a 16% y del 16% a 20% 
y en los GMF pasó al 7 por mil, pero ampliando la base, lo cual ha generado que se 
eleven los ingresos corrientes.  
 
La reforma del 2003 (Ley 863) aumentó la sobretasa al impuesto de renta al 10%, 
haciéndola temporal hasta el 2007, pero tanto la sobretasa al impuesto de renta 
como la ampliación de la base de declarantes, fueron medidas que aunque 
proporcionaron recursos importantes en ese periodo, restaron equidad al sistema 
tributario con carácter transitorio, también bajó del 7 al 4 por mil en la tarifa del GMF 
y el impuesto al patrimonio.  
 
Por lo tanto, buena parte del crecimiento se atribuye a las reformas impulsadas en el 
cuatrienio, entre las que se destacan el incremento de la tarifa de renta por la 
sobretasa al impuesto neto, así mismo la ampliación de la base del IVA a una tarifa 
del 7% entre 2003 y 2004 del 10% a partir de 2005, estas dos medidas impactaron 
el recaudo a partir de 2003. En 2004 el recaudo se esfuerza con el aumento del 5% 
al 10% de la sobretasa al impuesto de renta establecida por la Ley 863 de 2003, la 
cual se crea un anticipo del 50% del incremento sobre 2003 y además modifica de 
permanente a transitoria esta sobretasa. Dentro de las modificaciones realizadas al 
impuesto de renta, como resultado de las reformas del 2003 al 2005 se han hecho 
 
las siguientes: restablecer equilibrio ajuste inflación a inventarios; sobretasa; reducir 
el 25% la exención laboral del 30%; reducir gradualmente los tratamientos 
preferenciales y controlar los precios de transferencias y otros controles.  
 
En síntesis, a pesar de la tendencia alcista que han tenido los ingresos corrientes de 
la Nación, se podría decir que las reformas no han sido tan productivas como se 
esperaban, debido a que la base de algunos impuestos no es lo suficientemente 
amplia, existen algunas exenciones y beneficios tributarios, logrando que no crezcan 
los ingresos de forma significativa, pero lo que sí han hecho es redistribuir la carga 
en detrimento de los sectores de menores ingresos, con la desventaja de que estos 
insignificantes resultados se sustentan en medidas transitorias que crean 























4. OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS A TRAVES DE OTROS MECANISMOS 
 
Las reformas tributarias han sido unos de los tantos instrumentos para aumentar los 
ingresos, pero existen otros mecanismos que sirven para mejorar la situación fiscal, 
con el fin de optimizar el ingreso. Estos mecanismos se podrían dar en la correcta 
distribución del gasto público y por la vía del financiamiento.  
 
4.1  EL GASTO PUBLICO 
 
El gasto público se clasifica en los gastos corrientes y en los gastos de capital. Los 
gastos corrientes están conformados por los gastos de funcionamiento, los intereses 
y las comisiones que se pagan por la deuda y por los gastos de operación 
comercial.  
 
Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran los gastos de personal, los 
gastos generales y las transferencias, siendo éstas últimas los de mayor relevancia 
dentro de los gastos corrientes, constituyéndose en la principal fuente de expansión 
del gasto, pero que por mandato de la Constitución Política de 1991 establecido en 
sus artículos 356 y 357, las transferencias son un derecho que le corresponde a las 
entidades territoriales de participar de los ingresos corrientes de la Nación y del 
situado Fiscal, con destino a la inversión social, específicamente a la inversión en 
salud y Educación. 
 
De manera que por el lado del gasto público, para que haya una optimización de 
ingresos, en primera medida sería reducir en parte los gastos de funcionamiento, 
específicamente los gastos generales y de personal y en segunda medida, 





El rubro del financiamiento se compone del crédito externo neto, el crédito interno 
neto, las utilidades del Banco de la República, la venta de activos fijos, los fondos de 
 
superávit y concesiones, la telefonía celular, la deuda flotante, los ajustes por 
causación y los recursos de Tesorería.  
 
Si el gobierno minimizara la utilización de los créditos en lo posible, su nivel de 
endeudamiento sería menor, lo cual se va a ver reflejado en la optimización de los 
ingresos, debido a que se van a dejar de pagar intereses y comisiones que se 
causan por dichos rubros. 
 
Por el lado de la venta de activos, colocando en venta aquellas empresas públicas 
que no son rentables, pero que por el contrario si le generan pérdidas, estos activos 
se convierten en una oportunidad de generar más ingresos, lo cual va a repercutir 
para que genere más dividendos sociales y un mayor bienestar.  
 
En suma, se podría decir que adicionales a los anteriores, existen otros como la 
recuperación de cartera de los deudores morosos del Estado; ingresos por 
inversiones de renta fija, rendimientos financieros y optimización de activos fijos y el 
control a la evasión y la elusión, necesario para fortalecer los tributos. 
 
5. SÍNTESIS DEL IVA EN COLOMBIA 
 
5.1 IMPUESTOS PROGRESIVOS Y REGRESIVOS 
Dentro de la teoría económica existen dos conceptos para clasificar los impuestos, 
de acuerdo a su relación con el ingreso del contribuyente. Un impuesto progresivo 
es aquel cuya tasa de tributación o tarifa aumenta en la medida en que el ingreso 
aumenta, con lo cual el agente que más ingresos recibe debe pagar mayores 
impuestos porcentualmente. Por ejemplo el impuesto de renta es considerado un 
impuesto progresivo en la medida en que los agentes con mayores ingresos deben 
pagar una tasa más alta. Por el contrario un impuesto regresivo es aquel en el que 
se capta un porcentaje menor en la medida en que el ingreso aumenta.  Un ejemplo 
de impuesto regresivo es el IVA a los bienes básicos porque afecta en mayor 
proporción a los agentes con menores ingresos36. 
 
5.2 GENERALIDADES IVA 
El IVA “Impuesto al Valor Agregado” es un impuesto a la venta de bienes de 
consumo. En términos de consumo es proporcional (por lo tanto podría considerarse 
un impuesto neutral) pero en términos de renta el impuesto es regresivo porque no 
tiene en cuenta lo que gana una persona a la hora de cobrarle37. 
 
Por otra parte los impuestos sobre el consumo suelen equipararse a los impuestos 
sobre las ventas y muchos consideran que estos impuestos son regresivos. Una de 
las razones se halla en que los impuestos sobre las ventas solo gravan una parte 
del consumo y esa parte representa una proporción menor del consumo total de las 
personas de renta alta que del consumo de las personas de renta mas baja.38 
 
Es un impuesto al gasto: puesto que el IVA se cobra como un porcentaje del valor 
de una mercancía o servicio, y los consumidores deben pagarlo al momento de 
comprar la mercancía o servicios, es un impuesto que castiga el consumo, es decir 
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es un impuesto al gasto de las personas, es un impuesto indirecto; se suelen llamar 
impuestos indirectos a aquellos impuestos que se imponen a los servicios y bienes y 
no a las personas directamente, es decir indirectamente las personas a través de la 
compra de bienes y servicios pagan el impuesto pero el Estado no se los cobra 
directamente a éstas; así los impuestos indirectos se cobran en la compra y venta 
de bienes y servicios y en otro tipo de transacciones comerciales.  Es un impuesto 
regresivo se cobra a todos por igual; es decir sin importar la capacidad económica 
adicionalmente el cobro del IVA se hace sobre el valor agregado, es decir el 
impuesto se aplica solo a la diferencia entre el valor de las ventas de una empresa y 
el valor de sus compras a otras empresas, entre el precio de venta final y la suma 
de los costos parciales39. 
 
5.3 EL IVA EN COLOMBIA 
En Colombia se utiliza el IVA con crédito por recibos. En lugar de calcular el valor 
agregado en cada etapa de la producción, se calcula el impuesto a pagar con base 
en el valor total de la venta   y después se descuentan los impuestos basados en 
etapas anteriores de la producción. Para exigir este crédito el contribuyente debe 
mostrar recibos de compras que discriminen los pagos del IVA realizados por sus 
proveedores.  El IVA colombiano impone tasas diferenciales sobre los bienes según 
consideraciones redistributivas, afortunadamente el IVA con créditos no tiene 
mayores problemas en administrar tasas diferenciales dado que los cálculos se 
llevan a cabo sobre el total pagado y no sobre los costos e insumos individuales. 40 
 
En Colombia el IVA se introdujo en 1989 con la expedición del decreto 624 o 
estatuto tributario, el cual ha sido modificado varias veces a lo largo de la historia.  
Las sucesivas reformas han modificado además de la tarifa general el número de 
vienes y servicios exentos y excluidos. La tasa ha pasado de un nivel original de 
10% en 1989 al actual 16% vigente desde el año 2000, aunque la tarifa general se 
ha mantenido constante durante las reformas del 2002 y 2006. El número de bienes 
exentos y excluidos ha variado, Mientras que en el año 2000 había 135 bienes 
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exentos y 135 bienes excluidos en el 2002 solo había 17 exentos y 109 excluidos. 
Por su parte en la reforma del año 2000 quedaron 18 bienes exentos y 109 
excluidos y en la reforma del año 2006 se eliminan los bienes exentos y únicamente 
deja 29 excluidos.41 
 
5.4 REFORMAS QUE MODIFICAN EL IVA 1998-2002 
 
5.4.1 Ley 488 de 1998 
La Ley 488 de 1998 contempló dentro de sus principales objetivos mejorar el 
balance fiscal a través de la ampliación de bases gravables y el cambio de tarifas de 
IVA, la modificación de algunas normas en Renta y nuevos instrumentos para 
combatir el contrabando y la evasión. Los principales cambios de esta reforma 
fueron: Cambiar el tipo de beneficio tributario del IVA a los activos fijos. El IVA 
pagado en la adquisición de activos fijos pasa de ser un descuento tributario a una 
deducción de la base del impuesto sobre la renta y complementarios. Reducir 
bienes y servicios excluidos del IVA. El artículo 43 de la Ley 488/98 reduce de 407 a 
135 el número de artículos y servicios excluidos del IVA. En el parágrafo 1º del 
artículo mencionado se introduce la creación del “IVA implícito” en la importación de 
bienes que se encuentren excluidos en su producción nacional. El objetivo de esta 
medida, cuya vigencia culminó con la Ley 788 de 2002 (Art. 30) al modificar el 
artículo 424 del E.T, era colocar en igualdad de condiciones al productor nacional 
frente al importador. Reducir la tarifa del IVA. La Ley conservó la tarifa general en el 
16% hasta el 31 de octubre de 1999, pero a partir del 1º de noviembre de 1999, la 
bajó al 15%. Eliminar la tarifa diferencial del IVA del 60%. Incluir una tarifa 
diferencial del 10% para algunos productos, como aceites, grasas, margarinas , 
mantequillas y jabones. 42 
 
5.4.2 Ley 633 de 2000 
Sus principales objetivos se resumían en: La tarifa del impuesto a las ventas que 
estaba en el 15%, pasó al 16% a partir del 1 de enero de 2001. Incorporar algunos 
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bienes y servicios a la lista de excluidos del impuesto, mediante la adición al artículo 
424 del E.T de nuevas partidas arancelarias correspondientes principalmente a las 
actividades agrícolas; insumos químicos para medicamentos y los componentes 
básicos para la implantación del Plan de Gas Vehicular. Incluir nuevos productos y 
servicios gravados con IVA. Se incluyeron los servicios de televisión satelital, la 
venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado, así como el asfalto, la mezcla 
asfáltica y los materiales pétreos. 43 
 
5.4.3 Ley 788 de 2002 
Entre las principales motivaciones para la expedición de la Ley 788 de 2002 se 
cuentan la necesidad de mayores ingresos para superar la crisis fiscal e introducir 
mayor neutralidad y equidad al sistema impositivo mediante la eliminación y/o 
reducción gradual de privilegios, incentivos y beneficios otorgados en las reformas 
anteriores. Las medidas más importantes de esta reforma tributaria se resumen en: 
 
Reducir el número de bienes excluidos del IVA, conservando en esta categoría 
durante los años 2003 y 2004 cerca de 110 productos, entre ellos los agrícolas de 
consumo básico, el pan y la energía eléctrica. A partir del 2005 estos bienes 
causarán IVA a la tarifa de 2%. Gravar con una tarifa del 2% los animales vivos 
como bovinos, porcinos, caprinos, gallinas y patos, cuando se sacrifiquen o sean 
entregados a terceros para su sacrificio o procesamiento. Gravar con IVA a tarifa del 
7% a 56 productos entre ellos el café, el chocolate y la harina de trigo, y a nuevos 
servicios como los arriendos distintos a vivienda. A partir de 2005 se gravan al 10%.  
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Las modificaciones realizadas a la estructura tributaria en Colombia han sido 
encausadas especialmente por la urgencia de incrementar el recaudo, es asi que 
del año 1998 al año 2008 hubo cinco reformas tributarias, de las cuales, dos se 
hicieron en la administración de Andrés Pastrana y tres en la actual administración 
de Álvaro Uribe. 
 
De ellas, dos (1998 y 2003) fueron enfocadas fundamentalmente a mejorar las 
finanzas públicas de la Nación; dos mas  (2000 y 2002) a reducir la evasión y 
elusión de impuestos y la ultima (2006) a reestructurar la normatividad tributaria.   
 
El análisis efectuado a los ingresos corrientes de la nación, muestran una tendencia 
alcista durante los últimos diez años, generado por los ingresos tributarios, en 
particular por el incremento en la renta como impuesto directo y al IVA como 
impuesto indirecto.  
 
El IVA ha crecido de manera representativa, superando la participación del impuesto 
a la renta en el total de los ingresos tributarios, debido a la progresiva tributación de 
los grandes contribuyentes y de las personas jurídicas. Así como el impuesto para 
preservar la seguridad democrática creado en el año 2002, no ha sido muy 
representativo dentro de los ingresos tributarios. 
 
A pesar de las dos reformas dirigidas a la evasión y elusión de impuestos, sigue 
repitiéndose los fenómenos sumados a la corrupción continúa siendo uno de los 
mayores problemas que tiene actualmente nuestro país, lo cual ha originado que los 
ingresos corrientes no sean representativos dentro del Balance Fiscal del Gobierno 
Nacional Central y por ende sean menores a los gastos corrientes, creando un 
déficit a las finanzas públicas.  
 
El incremento del gasto público durante los años 1998 a 2008 ha generado fuertes 
presiones sobre los ingresos de la Nación, situación que ha obligado a los gobiernos 
 
a apelar a las reformas tributarias, que solo han logrado acrecentar los ingresos de 
forma marginal. 
 
El incremento del gasto público no ha sido compensado por el incremento 
proporcional que han tenido los ingresos de la Nación, a pesar de las diferentes 
reformas tributarias llevadas a cabo por los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro 
Uribe.  
 
De igual manera se observo que el comportamiento año a año de los ingresos 
corrientes de la nación fue de crecimiento constante y donde no se aprecia de 
manera puntual el efecto de las Reformas Tributarias.  Incremento que también se 
puede explicar por el crecimiento continuo de los  ingresos no tributarios, aumento 
de la población, crecimiento económico etc.    
 
No solamente a través de las Reformas Tributarias se pueden incrementar los 
ingresos corrientes de una nación, existen instrumentos como la financiación, la 
venta de activos, o en el mejor de los casos  la optimización de los gastos corrientes 
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